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Segons el farmacèutic titular, Andreu Llull
L'ABOCADOR DE L'ERMITA POT
CONTAMINAR EL SUBSÒL
Actes vandàlics al nou abocador de Son Sureda
Ben Vickers i M.A. Grimalt de Ia Coordinadora contra
els camps de golf a Manacor
Según el Tribunal Económico
Administrativo de Madrid
EL BANCO
EXTERIOR
DEBERA PAGAR
MAS DE VEINTE
MILLONES AL
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
POR
PLUSVALIAS
ESPORTS
Tiene 26 afíos y ha sido
internacional Sub-21
LLABRÉS YA ES
DEL MANACOR
Otro ex-primera que
podría recalar en Manacor
«MÅGICO» DIAZ
4ROJIBLANCO?
Ahora es cuando nu'is
necesita su toldo
Si le molesta el sol,
i decídase!
Le montamos su toldo
en 3 días
ROAILOS LUM1NOSOS
FABRICACION PROPIA
Avda. Fray Junípero Serra, 2 - Tel. 55 40 16 - MANACOR
El greu problema
dels fems
ja que segons el Farmacèutic Titular, Andreu
Llull, hi ha el risc de contaminació de les ai-
gües del subsòl; cosa que, de succeir, seria
d'una gravetat extrerna. I la hipòtesi del farma-
cèutic no sembla desencaminada.
La llàstima és, a aquest poble, que les lamen-
tacions venen quasi sempre quan ja no hi ha
remei, quan tot està fet i poc cosa es pot fer per
posar-hi remei. I la pregunta immediata és
òbvia: Està en condicions de rebre els fems el
nou abocador de Son Sureda? Jendrà, al futur,
el mateix risc de contaminar les aigües del sub-
sòl?
Els permisos corresponents de la conselleria
arribaren, casualment, dies després d'un incen-
di de l'abocador antic, que provocà que una
sèrie de quarterades del voltant es cremassin i
quan, precisament, un núvol contaminant so-
brevolava la nostra ciutat, amb greus riscs de
salubritat per a les 7-rsones i les collites del
voltant.
Ens estam avesant, —potser massa aviat—
als programes televisius que signifiquen un toc
d'atenció cap al procés de degradació del medi
ambient i sembla que la població deixa en
mans dels administradors la solució de tots els
mals comuns que ens afecten de cada dia més,
i els administradors ho deixen quasi tot a la
iniciativa dels ciutadans. ¿Quines passes efecti-
ves, però, es donen per evitar la contaminació
tan creixent com preocupant?
El problema de l'eliminació dels residus sò-
lids és acuciant. Per una banda, ningú vol tenir
aprop de casa seva un abocador, perquè sap el
que significa d'inconvenients: mals olors, insec-
tes, gavines, roedors, incendis... Per altra
banda, aquests residus, entre els que es troben
substàncies tòxiques altament contamina nts,
una vegada es descomponen poden significar
un greu problema de futur, si passen al subsòl
i no s'eliminen —en alguns casos— fins passats
centenars d'anys.
Hi ha solucions, malgrat tot, que poden
pal.liar de forma sensible aquesta problemàtica,
com les que han pres països socialment més
avançats que el nostre. Aquí es recupera molt
poc paper del que consumim, quan a altres in-
drets es recicla més de la meitat; aquí tiram a
la bossa dels fems des de deixalles de la cuina
a paper, vidres, metalls, piles —que són alta-
ment contaminants i perilloses—, quan des de
fa temps es separa tot això, a altres països, per-
què el tractament ha d'ésser, lògicament, dis-
tint.
Entenem que la solució final dels fems de la
comarca ha d'ésser un abocador conjunt que
pugui eliminar la contaminació al màxim i reci-
clar tot el que es pugui. Mentres tant, però,
s'han de prendre mesures clares i intel.ligibles.
Evitar, des d'ara, les lamentacions futures. Ara,
quan es comença una nova etapa amb l'aboca-
dor de Son Sureda, potser encara hi siguem a
temps.
questa setmana els abocadors de
fems de Manacor són actualitat per
partida doble i cada un d'ells per
separat. Per una banda,	 no és di-
fícil imaginar per on van els tirs—
algú ha realitzat actes vandàlics a l'abocador
recén estrenat de Son Sureda Pobre, causant
sensibles pèrdues a la companyia concessionà-
ria del servei; un autèntic atemptat terrorista
que persegueix, previsiblement, el mateix que
volen els terroristes: provocar un clima de te-
rror, intimidar.
Per altra banda, a aquest número de 7 Setma-
nari s'inforrna sobre el greu problema que pot
suposar l'abocador de s'Ermita, encara que
s'hagi deixat d'abocar-hi els fems del municipi,
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Per Albert Sansó
Urbanismo
ntegrantes de la agrupación
local del PSOE han descubierto
una variación urbanística en el pro-
yecto de Plan General de Ordenación
Urbana que se halla en período de
exposición pública que no les ha
hecho dudar de la necesidad de pre-
sentar una alegación. En el suelo ur-
bano comprendido entre Porto Cristo
y Portocristo Novo las expectativas
de edificación se han visto duplica-
das, pasando del metro cúbico por
metro cuadrado a los dos metros cú-
bicos por metro cuadrado. A no ser
que se trate de un error, esta amplia-
ción choca con las demostradas in-
tenciones del grupo de gobierno para
preservar la integridad de las zonas
vírgenes y urbanas de la costa de
Manacor. No se entiende como en
una zona tan cercana al mar se pasa
de permitir planta baja y primer piso
a planta baja y dos pisos. El error
parece demasiado grave para justifi-
carlo como un simple despiste.
Sin embargo, el tema relacionado
con el Plan General que acapara la
atención del mayor número de perso-
nas es el de la posibilidad de cons-
truir campos de golf en las fincas de
Rotana y Son Ganxo. Con el ya fa-
moso eslogan de «Jo no juc al golf, i
tu?», el GOB inició una propaganda
contraria a los campos de golf, que
ha tenido su apoyo político en el
PSM. Sin embargo, también ha con-
tado con sus detractores interesados,
que siempre han actuado de una
forma ruin y secreta. El GOB de
Manacor asegura que amenazaron a
un comercio de Manacor con la
ruina si no quitaba del mostrador la
propaganda contraria a los campos
de golf, mientras que al propietario
de otro establecimiento se le ofreció
dinero para que lo retirara.
La tarea
L a tarea ha dejado de ser de ex-clusivo cumplimiento para los
escolares, ahora los políticos de Ma-
nacor también se imponen tareas.
Este al menos es el camino elegido
para resolver la crisis en la que el
CDS ha sumido al grupo de gobierno
al proponer la expulsión de UM del
«Pacte de Govern» y amenazar con
abandonar ellos en caso de que no se
acepte al menos su solicitud para que
Joan Manuel Francía, concejal de
UM, sea retirado de sus cargos de
responsabilidad al frente de la comi-
sión de Servicios Generales. Precisa-
mente el Plan General es el gran
freno. Tanto el PSOE como la coali-
ción PSM-CDI, convencidos de la
necesidad de que se aprucbc un Plan
General de Ordenación Urbana para
que rija los designios urbanísticos de
Manacor durante los próximos ocho
aflos, no quieren oír hablar de la ex-
pulsión de UM, pero también deben
hallar la forma de que el CDS no
abandone y mantenga su dignidad
política. Un papel muy delicado y
difícil que les tiene sumidos en una
profunda preocupación, conscientes
de que un grupo de gobierno pactado
entre 13 regidores tiene mas posibili-
dades de aprobar el Plan General que
no uno con 11. Mientras el grupo de
gobierno busca soluciones a la peor
crisis que ha conocido desde su for-
mación al inicio del presente manda-
to, el Partido Popular ha escogido ya
a los miembros del comité electoral
que elegiran a los candidatos de su
partido al consistorio de la próxima
legislatura, adelantandose, como
viene siendo habitual en Manacor, a
las demas agrupaciones en lo que se
refiere a la preparación de estrategias
electorales.
Brunet
uando menos anecdótico resulta
que se comience a barajar la hi-
pótesis, y no sin ciertos fundamen-
tos, de que Brunet se està convirtien-
do en el pintor con mayor número de
obras falsificadas de la isla. De una
red de falsificaciones de cuadros se
habla incluso. La Policía Nacional
tenía sospechas de ello desde hacía
tiempo, sospechas que ahora parecen
confirmarse. Desde el martes de la
pasada semana la Comisaría de Poli-
cía de Manacor tiene en su poder un
cuadro con la firma de Brunet, pero
que no ha podido ser identificado
por el propio pintor manacorense, su
supuesto autor. Brunet lleva cuarenta
ailos pintando y no es extrafto que
no pueda recordar todas las obras
que durante este tiempo ha podido
realizar. Sin embargo, ésta tiene al-
gunas peculiaridades muy significati-
vas. Sobre un burdo tablón de made-
ra hay pintado un cesto con tres na-
ranjas y la firma de Brunet aparece
subrayada, como no aparece el resto
de sus obras. Pero ademas, el tablón
también esta pintado por la parte
posterior, un bodegón sin firmar.
Todo parece indicar que se trata de
una falsificación. En el caso de que
estas sospechas se constaten, el ac-
tual propietario del cuadro, un far-
maceutico de Cala Millor, habra per-
dido varios miles de pesetas en la in-
versión que le facilitó un prcsunto
estafador comerciante de arte al que
hasta entonces no conocía. (:,Es au-
téntico el Brunet que tiene usted en
casa?
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Miquel Llull y Biel Homar, dos de los miembros del comité electoral del PP.
El médico Bartomeu Rosselló y Andreu Alcover son dos de sus destacados miembros
El PP de Manacor ha formado ya su comité
electoral para los próximos sufragios
Redacción.- Con el apoyo de la
casi totalidad de los miembros de
la juntal local, el Partido Popular de
Manacor elegió a los concejales,
cargos de responsabilidad y afilia-
dos que con un total de cinco for-
maran el comité electoral que de-
bera designar los candidados a las
elecciones municipales que se ce-
lebraran el mes de junio del próxi-
mo aho. Al margen de los integran-
tes de la junta local del Partido Po-
pular, cuya labor política es mas
conocida por los votantes de Ma-
nacor, cabe destacar en el nuevo
comité electoral la presencia de
dos afiliados cuyos nombres son
asociados con una prestigiosa ca-
rrera humana y profesional, el mé-
dico Bartomeu Rosselló (Roma) y
Andreu Alcover, funcionario jubila-
do del ayuntamiento de Manacor y
hermano del fallecido otrora prese-
diente de Alianza Popular, Pedro
Alcover. Así pues, el comité
electoral esta compuesto por el
concejal que probablemente enca-
bezara la lista del Partido Popular,
Gabriel Homar, un miembro de la
juntal local que no se presentarà a
las elecciones, Lluis Llull, el presi-
dente de la junta comarcal, Miquel
Llull, y dos afiliados al partido que
no pertenecer. !a junta, Andreu
Alcover y Bartomeu Rosselló.
Parece entonces, que el Partido
Popular se ha adelantado a las
otras agrupaciones locales y pre-
para ya su lista electoral, que com-
pondran los veintiún afiliados que
el comité considere oportuno incluir
en dicha candidatura.
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Negociacions entre el PP i UM per la llista a lAjuntament
UM exigeix els números 2, 5 i 9, que
sortiran segurs
Palma podria adoptar una decisió salomònica
Redacció.- Encara que les prope-
res eleccions Municipals i Autonò-
miques hagin d'esperar una bona
sèrie de mesos, no deixa de ser
notícia el Pacte a nivell Provincial
que hi ha entre les formacions polí-
tiques Unió Mallorquina i el Partit
Popular; en especial pel que afecta
a Manacor.
Diferències personals i d'estil
Aquestes setmanes s'han alçat
veus discrepants sobre aquest
tema. Entre els homes del PP i els
de UM l'arrós va a grumallons.
Personalment no es poden veure,
en especial els principals líders, i
parlam en plural perquè el lector
no cregui que mos referim a una
persona en concret. Però la discre-
pància és més greu que una sim-
ple divergència personal, perquè
es tracta d'una qüestió més profun-
da, d'incompatibilitat d'idees políti-
ques, al manco per part d'aquells
que tenen idees polítiques ja que,
se sap, els militants, de vegades
tenen més de fidelitat a uns líders,
al capdamunt tenen més de fana-
tisme, que no d'idiologia pròpia que
coincideixi amb la del partit al qual
estan afiliats.
La diferència entre els homes del
PP i de UM de Manacor és, sobre-
tot, d'estil, de tarannà, sense que
aquí mos volguem decantar per
afavorir o perjudicar cap dels dos
partits.
Part damunt aquestes tensions
personals i polítiques hi ha la ne-
gociació, propiciada pels líders de
Ciutat i assimilada, bé que de mala
gana (en tenim testimoni personal)
pels manacorins. En el fons, però
hi ha la força política, el poder i la
comandera..Hi ha gent que de cap
manera vol amollar el poder i hi ha
gent que el poder no li suposa res
essencial, però no vol que recaigui
en persones que consideren nega-
tives.
Les condiclons que negocien
Tant els membres locals del PP
com els de UNIÓ MALLORQUINA
han aprofitat avinenteses públiques
per a assegurar que obeiran els
seus jefes de Ciutat. Però, han
posat condicions, i això és lo
que s'està negociant i no preci-
sament a Manacor.
7 SETMANARI ha pogut tenir
accés a informació de part d'a-
questes negociacions. En sínte-
si, el Comité d'Unió Mallorquina
hauria exigit que homes del seu
partit ocupassin els llocs núme-
ro dos, número cinc i número
nou a les llistes municipals, cosa
que significa tres regidors segurs,
per poc bé que vagin les coses. Al
mateix temps se demana la pre-
sència de dos manacorins a les
llistes del Parlament. Se diu, també
que ja hi ha assignada una Direc-
ció General a un membre de UM.
No podrien posar veto
S'ha filtrat, també, que el PP no
tendria poder per vetar els homes
que lliurament designàs UM.
Aquesta clàusula cou a qualcú per-
què si s'accepta és probable que
dins les llistes se juntin animals de
diferent pelatge i encara que el re-
frany assegura que «corps amb
corps no se piquen», ni els de UM
ni els del PP n'estan massa se-
gurs.
Què passaria si el PP no accep-
tàs les exigències de UM en les
negociacions?.
És mal de saber ja que se pro-
duiria una situació anormal per
quan el Pacte Provincial se rom-
pria, o se forçaria els membres de
UM-MANACOR a acceptar les con-
dicions del PP. Acceptarien, aques-
ta gent, una imposició de Ciutat
que considerassin humiliant?. I en
cas invers, acceptaran els homes
del PP sacrificar les seves «prime-
res figures de sempre» per cedir
llocs a gent de UM? Ben segur que
sí, dins el PP faran allò que els di-
guin de Palma, a rajatabla i sense
piular.
El quid és que una candidatura
forçada podria provocar molts de
problemes. Primer, que la desunió i
els rancors polítics o personals
fluïrien negativament en el resultat
de les eleccions. Aquesta coalició
podria treure de nou a dotze regi-
dors, però si no en treu més de
deu no té el poder (l'alcaldia) asse-
gurat, ni de molt.
I en darrer terme hi ha la perso-
nalitat d'En Rafel Muntaner a qui
voluntàriament s'ha ofès en plenes
negociacions. Curiosament el
famós atac ha propiciat un tanca-
ment de files de UM en torn d'En
Rafel i efectivament, aquest atac
pot suposar la derrota de la dreta
manacorina (com deia el mateix
Rafel) perquè una cosa és certa i
evident: Si en Rafel Muntaner fa
una candidatura independent, el
PP no tendrà la Batlia.
Nuevo Fiat Tipo 16 vàlvulas.
Ya no tiene porqué renunciar a un superdeportivo por la fami-
lia. Fiat ha dado un paso adelante• creando el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. Un superdeportivo realmente confortable. Amplio, con
espacio para todos y para todo. Con una aceleración de 0 a
100 km/h. en 8,5 seg., un motor de 138 CV. y 1.750 c.c. que
anda como la seda, seguro, equilibrado y de muy facil conduc-
ción. A partir de ahora viajar en compafiía con el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. va a ser un gran placer.
Nuevo Fiat Tipo 16 V. i.e. Acéptelo deportivamente.
2.000.000 de ptas. a cambio de
Tipo 16 vãlvulas y 138 C.V., Aire
acondicionado de serie, dirección asistida,
Llantas aluminio, antinieblas.
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters. Solar, 43. Pol. Ind,Manacor. Tel4 34 00. rv;, - nacor
La Comisión de Seguimiento se reunió para tratar el tema de la crisis municipal
El «Pacte de Govern» se impone tareas ante
la conclusión de la actual legislatura
Redacción.- La noche del pasa-
do lunes la Comisión de Segui-
miento encargada de vigilar el
recto cumplimiento del «Pacte de
Govern» suscrito por las agrupa-
ciones locales del PSOE, PSM-
CD1, UM y CDS se reunió para
buscar una solución a la crisis mu-
nicipal surgida a raiz del interés
manifiesto del CDS por expulsar a
UM del pacto. Montserrat Galmés y
Miquel Quetglas fueron los repre-
sentantes de UM, Pep Giner acu-
dió en nombre del CDS y Joan
Mas en nombre de la coalición
PSM-CDI, mientras que el diputado
Pere Serra representó al PSOE.
Ante la manifiesta negativa de los
Montserrat Galmés y Pep Giner,
representantes de los partidos en
discordia.
grupos PSM-CDI y PSOE de apo-
yar al CDS en su propuesta de ex-
pulsar a UM del pacto, Pep Giner
mantuvo la condición de que el de-
legado de Servicios Generales,
Joan Manuel Francia de UM, haga
entrega de su cargo por motivos
de imcompetencia o de lo contrario
su partido abandonaré el «Pacte
de Govern» suscrito al inicio de la
presente legislatura.
Tras varias horas de conversa-
ciones, todos los representantes
allí presentes acordaron estudiar el
grado alcanzado en el cumplimien-
to de los objetivos marcados en su
día y proponer la imposición de ta-
reas muy concretas a realizar por
los concejales antes de que finalice
la actual legislatura. La comisión
de seguimiento se volveré a reunir
el lunes de esta semana para lle-
gar a un acuerdo sobre cuéles
deben ser estas tareas específicas
que los políticos del grupo de go-
bierno deberén imponerse.
Los propietarios de estos terrenos deberan pagar la plusvalía, si la Audiencia
Nacional confirma la sentencia
Madrid confirma la sentencia de Palma
El Banco Exterior deberà. pagar 23 millones
al Ayuntamiento de Manacor por plusvalías
Redacción.- El Tribunal Económico-
Administrativo Central de Madrid, ha confirmado
en toda su extensión la sentencia que en su día
dictara el de Palma de Mallorca, en el sentido de
que el Banco Exterior de España deberá pagar al
Ayuntamiento de Manacor, en concepto de plus-
valías, una cantidad que ronda los 23 millones de
pesetas, màs los intereses de demora.
El asunto de las plusvalías que
reclama el Ayuntamiento de Mana-
cor al Banco Exterior de España se
remonta al afío 1981; después de
quedarse el banco con amplios te-
rrenos de la urbanización de Calas
de Mallorca, que eran con anterio-
ridad de la promotora Calas de
Mallorca S.A., el Ayuntamiento ma-
nacorense le reclamó la plusvalía
de unos 69 millones. Teóricamente
debía reclamarse al vendedor
—Calas de Mallorca, S.A.— pero
en el acuerdo de venta se estipula-
ba que este impuesto iba a cargo
del comprador.
Como era de esperar, el BEE re-
currió ante el Tribunal Económico
Administrativo de Palma, el cual,
una vez examinado el expediente
dictó sentencia: bajaba de 69 a 23
millones la cuota a pagar por el
banco en concepto de plusvalías,
pero obligaba la entidad bancaria
a su pago.
El motivo por el cual el Tribunal
de Palma rebajaba la cifra no era
otro que el error en la liquidación
que efectuó el Ayuntamiento de
Manacor, al considerar unos terre-
nos como de zona hotelera, cuan-
do en realidad eran zona de apar-
tamentos.
Una vez conocida la sentencia
de Palma, el banco recurrió al Tri-
bunal Económico Administrativo de
Madrid, —era el aho 1984— y
hace poco més de un mes, el tribu-
nal madrilerió confirmaba en todos
sus extremos la sentencia dictada
en Palma: el Banco deberé satisfa-
cer al Ayuntamiento 23 millones de
pesetas, més los intereses de de-
mora correspondientes desde 1981
hasta el día de pago.
Ante la seguridad de que el
Banco Exterior va a recurrir esta
sentencia ante la Audiencia Nacio-
nal, el consistorio manacorense, en
pleno celebrado el día 3 de julio,
decidió igualmente recurrir la sen-
tencia. El motivo de un recurso y
otro son bien distintos. Para el
Banco Exterior, la conveniencia
esté en alargar por unos afíos més
el tema, y dejar de pagar los 23
millones por ahora. No se le esca-
pa a nadie el que demorar un
pago, al 9 por cien de interés,
cuando los de la Interbancaria ron-
dan actualmente el 15 por cien, es
un buen negocio.
El Ayuntamiento posiblemente
hubiera estado més interesado en
negociar un pago inmediato, dado
la poca liquidez de sus arcas muni-
cipales, pero al dar por sentado el
recurso de la otra parte, ha de pre-
sentar el suyo, como mínimo para
evitar que, —si no se presenta—
se rebaje la cantidad que han fija-
do los Tribunales Económicos Ad-
ministrativos de Palma y Madrid.
Tal y como estén las cosas en la
Justicia Espaflola, es muy posible
que si se han tardado seis afíos en
confirmar la sentencia de Palma en
Madrid, de un contencioso que se
inició en 1981, no se dicte la sen-
tencia definitiva hasta dentro de
seis o siete afíos; en el caso de
que se confirmen las sentencias
precedentes, el Ayuntamiento de
Manacor no veré un duro hasta en-
tonces.
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JOYAS Y PEFILAS
Terrenos de Son Ganxo, en donde quiere construirse un campo de golf.
Especlal Interés	 Portocristo Novo
El PSOE lo hace contra el incremento de la posibilidad de edificar en Portocristo Novo
El PSM y el GOB alegan en contra de los
campos de golf en Rotana y Son Ganxo
Las alegaciones en contra de la creación de
campos de golf en las fincas de Rotana y Son
Ganxo, y las contrarias al incremento de las posi-
bilidades de edificar en Portocristo Novo, son al-
gunas de las variaciones rris importantes pro-
puestas sobre el proyecto del Plan General de Or-
denación Urbana de Manacor, que se halla en pe-
ríodo de exposición pública.
De los partidos políticos con re-
presentación municipal, la coalición
formada por el PSM y CDI fue la
primera en elevar las alegaciones
al PGOU que consideraron oportu-
nas. De entre ellas, cabe destacar
las redactadas con el objetivo de
variar el Plan General de tal modo
que no permita la construcción de
ningún campo de golf dentro del
municipio de Manacor. Ademas,
hay que serialar también la modifi-
cación que proponen para impedir
cualquier nueva edificación en las
zonas no urbanizables de la costa.
Las argumentaciones que em-
plean para mantenerse contrarios a
los campos de golf son muy seme-
jantes a las manifestados por el
GOB, que también ha hecho públi-
cas ya sus alegaciones al PG0U,
en contra de la construcción de
campos de golf en las fincas de
Rotana y Son Ganxo, tal como en
la actualidad se contemplan en el
proyecto en período de exposición
pública. El uso excesivo del agua
(según su criterio cada uno de
estos campos de golf podría nece-
sitar la misma cantidad de agua
que utiliza una población de 20.000
habitantes) es el primero y funda-
mental argumento. A este se le
ariade su opinión de que la cons-
trucción de nuevas plazas hotele-
ras no haran mas que agravar la
crisis turística que ya se padece en
la costa, antes que ponerle solu-
ción como se ha pretendido ver.
Pero en los casos concretos de
Rotana y Son Ganxo, concurren
otras circunstancias muy específi-
cas del lugar, pero no menos im-
portantes. En el caso de Rotana se
trata de una finca que se halla
dentro de un espacio natural cata-
logado de Especial Interés Ecológi-
co por el Govern Balear. Por lo
que respecta a Son Ganxo, el
agua que se extrae de los pozos
que tiene la finca en la actualidad
sirve para abastecer a varias po-
blaciones de la costa de Manacor.
De construirse el campo de golf
esta agua se utilizaría para el
mismo, dejando a la zona costera
sin el elemento líquido necesario.
Por otro lado, el PSOE en estos
momentos està elaborando sus
alegaciones al PG0U. De entre
ellas destacan dos. Por una parte,
el PSOE considera injustificado
que las expectativas de edificación
en la zona urbana comprendida
entre Porto Cristo y Portocristo
Novo se hayan visto dobladas, pa-
sando de ser de un metro cúbico
por metro cuadrado a dos metros
cúbicos por metro cuadrado. Su in-
tención es la de que se recuperen
las expectativas anteriores. Por
otra, solicitan que se precise de
unos solares inferiores a los que
obliga el PGOU para poder cons-
truir aparcamientos, ya que la me-
dida de 14 metros de diàmetro la
consideran exagerada por lo que a
los solares de Manacor se refiere.
ARA, URGÈNCIES LES 24 Hs
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Clínica Veterinana Dissabtes i diumenges inclosos
Ramon Ripoll Ensenyat	 Per urgències criclar a
Puigserver Segurado -ANGEL 2.4». mlbfon 28 13 13
i clemanar pel «E31JSCA» 2319.
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L'ajuntament ha fet precintar l'abocador de s'Ermita.
SUMINISTROS HOSTELERIA 
MUMILLO S. L.
110
Gasolinera
C/ Juana Roca, 39
Segons les paraules de lapotecari titular, Andreu Llull
«L'abocador de s'Ermita pot contaminar les
aigües de •tot el subsòl de Manacor»
Després de quas1 bé quInze anys de tirar-hl
fems, l'aJuntament de Manacor ha fet precin-
tar l'abocador de s'Ermlta. Malgrat això, els
perills de contamlnació no han acabat per a
les aigües subterrànles del municipi. El perill
més greu és el de la filtració de nitrats que
puguin enverinar l'aigua, comenta l'apotecari
titular de Manacor, Andreu Llull.
Redacció.- Una vegada apagat
el foc i començades les tasques de
precintat de l'abocador de s'Ermita,
els perills de contaminació ambien-
tal per fums han acabat. Després
de tirar-hi els fems de tot el munici-
pi durant quasi bé quinze anys, l'a-
juntament ha decidit tancar-lo defi-
nitivament per a que no comportàs
més problemes. Cal tenir present
que de cinc anys ençà s'hi seguia
abocant i el femer estava ja com-
pletament saturat. Per esvair les
escombraries s'hi havia de pegar
foc, la qual cosa ha provocat nom-
brosos incendis a la muntaya del
costat; tres en els dos mesos da-
rrers. Ara, però, l'empresa conces-
sionària del servei de recollida s'ha
posat al front del seu precintatge,
cubrint-lo de terra primer i d'argila
posteriorment. Per acabar la tasca,
es farà una neteja de plàstics i dei-
xalles que hi hagi per tot el voltant.
Contamlnacló
Tanmateix però, aquí no s'aca-
ben els problemes i perills de con-
taminació que pot comportar
aquest inmens abocador proper a
s'Ermita de Manacor. L'acumulació
de tonelades i més tonelades de
residuus amollen tota una sèria de
líquids completament tòxics, veri-
nosos pel cos humà. «Les conse-
qüències ningú les coneix, perque
s'hauria d'examinar el contingut
dels residuus i el material del te-
rreny que ocupa, tampoc sabem
quant pot haver contaminat fins el
moment, però el que sí es cert és
que. si els nitrats i altres líquids tò-
xics arriben al subsòl en grans
quantitats, es pot contaminar tota
l'aigua subterrània de Manacor»,
comenta l'apotecari titular i conei-
xedor d'aquests temes, Andreu
Llull. De fet, les darreres anàlisis
que Andreu Llull va efectuar a l'ai-
gua que es distribueix a través de
la xarxa pública de Manacor, de-
mostraren que conté una quantitat
excessiva de nitrats, per la qual
cosa va haver de ser prohibit el
seu consum a les escoles, essent
aquest especialment perillós pels
lactants.
Servicio para hosteleria de:
Menaje, vajilla, cristalería,
cubertería, cuchillería
y todo aquello que necesite
para su establecimiento
Tel. 56 73 21. SON SERVERA
Una màquina espargeix i tritura els fems per a que s'avaporin els líquids.
Els veïns estan preocupats per la contaminació de les seves finques
Actes de vandalisme al nou abocador de les
canteres de Son Sureda Pobre
Durant la matinada del passat dissabte es
provocaren dlversos actes de vandalisme a
l'interlor de las canteres de Son Sureda
Pobre, on s'hl ve abocant els fems de Mana-
cor des de que el femer de s'Ermita se tan-
càs. Amb una eina per a tallar filferro, es
varen espanyar 700 metres lineals del vallat i
tots els cables de la maquinària que hi opera.
Redacció.- A més d'aquets mals
al vallat, senyals de tràfic i cables,
l'autor d'aquests actes va incendiar
una caseta on s'hi ha instal.lat l'al-
ternador de corrent i on s'hi guarda
el gasóleo amb el qual es fa fun-
cionar. A conseqüència de les fla-
mes, un bidó que contenia el car-
burant va fer explosió, espanyant
el sótil de la caseta i anant a parar
a uns deu metres del foc. Els mals
que va causar l'autor del fet, pro-
bablement una sola persona a jut-
jar per les potades que varen que-
dar marcades arreu de tot el reco-
rregut que va fer durant la nit, es
valoren en un milió de pessetes.
L'afternador, les dues excavadores
i els dos camions que treballen a la
cantera varen haver de ser repara-
des, i no poderen tornar a funcio-
nar fins passats dos dies feiners
des del fet.
Polèmica
Malgrat que no es va tocar la
màquina que treballa a l'escampat i
triturat dels fems que arriben al
nou abocador, tant els encarregats
de l'empresa concessionària de la
recollida com responsables de l'a-
juntament creuen que aquests
actes varen ser provocatas amb la
intenció d'aturar aquesta activitat, a
la qual cosa els representants
d'ambdues entitats han dit que no
accediran mai, i menys per la
força. La cosa certa es que els
propietaris de les finques veïnes ja
han mostrat la seva preocupació
per la possible contaminació del te-
rreny i han protestat a l'ajuntament
pels perjudicis que aquesta activitat
els comportarà. Al respecte, l'opi-
nió de l'apotecari titular Andreu
Llull, es la de que si es fa ben fet
les possibilitats i el grau de conta-
minació amb aquest sistema són
molt inferiors de les que tenia l'a-
bocador de s'Ermita, però no del
tot extinguides. Al marge, teòrica-
ment també es convertirà en un niu
de rates i amb un productor d'al-
guns gasos tàxics. Les possibilitats
de que es registri algun dels dos
tipus de contaminació esmentants
són inexistents, pel que fa a la opi-
nió de l'empresa que s'encarrega
d'aquest nou femer.
	  La dirección de:
[[OS DRAGON ES
Tel. 82 08 52
CAN TONI
Tel. 82 14 71
PORTO CR ISTO
Felicita a sus clientes y amigos que celebren
su CUMPLEAIÇTOS U ONOMASTICA
Día 10.- San Lorenzo
	 Día 14.- San Ursicio
Día 11.- Santa Ciara
	 Día 15.- Asunción de María
Día 12.- San Graciliano
	 Día 16.- San Esteban de Hungría
Día 13.- Santos Ponciano e Hipólito
Y se complace en ofrecerles sus servicios para celebracibnes
Viernes y Sabado. Baile de Salón,
Ben R. Vickers i M.A. Grimalt, de la Coordinadora contra els camps de golfa Manacor
M. A. Grimalt Ben Vickers, membres de la Coordinadora
«ELS CAMPS DE GOLF NO SIGNIFIQUEN PROGRÉS»
Fa poc més d'un mes, es començaren a veure
pintades contra els camps de golf al nostre terme:
eren fruit -ho confessen els nostres dos joves en-
trevistats- de la campanya iniciada per la Coordi-
nadora contra els camps de golf a Manacor. Una
gent que afirma que no té res en contra del golf,
però que considera que després de destrossar la
vorera de la mar no s'ha de fer el mateix a l'inte-
rior de l'illa. l més, quan es posa en perill -segons
ella- el subministre d'aigua al futur immediat. De
moment, han reunit mil tres-centes firmes donant
suport a les seves tesis.
- Qui és, qui participa dins la
Coordinadora contra els camps
de golf a Manacor?
- Inicialment varen ser setze per-
sones que ens reunírem amb el
mateix objectiu: evitar que es cons-
trueixin camps de golf dins el muni-
cipi de Manacor. Per això comen-
«Després de
zt. sobre-explotar la costa
s ha de preservar
l'interior de l'illa»
çàrem la campanya i de llavors
ençà ens reunim dues vegades a
la setmana.
- És evident que l'objectiu final
és evitar els camps de golf a Ma-
nacor, però quins són els vos-
tres objectius més immediats?
- L'objectiu final és evitar que el
PGOU permeti camps de golf dins
sòl rústic, però, ara mateix, la con-
cienciació del poble i la formació
d'una corrent d'opinió respecte del
tema. La realitat és que normal-
ment la gent se molesta poc en in-
formar-se dels temes urbanístics i
quan se'n preocupen ja és massa
tard.
- Supós que no teniu inconve-
nient en reconèixer que sou els
autors de les pintades i cartells
contra els camps de golf...
- Cap ni un, els ha fet la Coordi-
nadora. Començàrem la campanya
molt forta contra Rotana, fins que
sortí el PGOU a exposició pública
i vérem que se'n permetia un altre
a Son Ganxo. Llavors intensificà-
rem la campanya amb cartes a la
premsa, als regidors, als diputats.
pintant cartells, recollint firmes i
distribuint aigua de Ciutat...
- l què heu aconseguit fins a
l'hora d'ara?
- D'entrada, que se'n parli i hem
Les cases velles de Rotana.
«Si el poble es mostra
contrari als camps de
golf, els polítics han
d'actuar en
conseqüència; així és
la democràcia»
aportat elements de judici i d'opi-
nió.
- l quantes firmes heu aconse-
guit?
- Ara mateix n'hi ha unes mil
tres-centes, més de cinc-centes de
les quals se feren en una hora al
Passeig de la Sirena, a les festes
d'Es Port. Hem trobat molt de su-
port entre la gent. D'entrada hem
aconseguit que els promotors de
les dues urbanitzacions amb golf
ens convidassin a les seves res-
pectives finques per donar-nos ex-
plicacions.
- l no vos han convençut
aquestes raons dels promotors?
- Ens convidaren amb la idea
que hi havia uns punts, sobre la
conservació de la naturalesa, que
no enteníem. La realitat és que hi
ha unes opinions que se poden
compartir, però d'altres que no hi
ha cap punt en comú, com és el de
l'aigua i la construcció d'un nucli
urbà a fora vila:
- Quins són els arguments
més importants per oposar-vos
als camps de golf?
- No són arguments contra els
camps de golf, ja que no hi tenim
res en contra. La primera raó és
que no hi ha cap garantia que l'ai-
gua de la comarca basti; i el perill
de salinitzar els pous que submi-
nistren aigua a Manacor i Porto
Cristo.
Si s'ha de fer una inversió per a
millorar la indústria turística, no és
aquesta la millor manera, perquè
aquests nuclis estaran aïllats del
que ja existeix, no són un comple-
ment de la indústria turística que
tenim. Creim' que aquesta gent s'a-
profita de la idea dels camps de
golf per a urbanitzar unes finques
rústiques que d'altra manera ten-
drien poc valor. Si a Mallorca s'han
de fer un número limitat de camps
de golf, en voldríem un per a Ma-
nacor, peró sense urbanització adi-
cional, o vora una urbanització ja
existent.
- l no vos convencen cap dels
arguments que el Sr. Theler es-
grimia a una entrevista, fa pocs
dies?
- No hi ha cap dels seus raona-
ments que ens convencin. Al cas
de Rotana, pensam que el Sr. The-
ler no pot garantir un projecte de
qualitat ni els efectes de l'impacte
dins la comarca.
- l no creis que aquestes futu-
res urbanitzacions donarien vida
al comerç de Manacor?
- Creim absolutament el contrari;
no veim pen lloc aquests beneficis.
És d'ingenuus pensar que les com-
pres d'equipament d'electrodomès-
tics, per exemple, d'un projecte de
tanta envergadura, es faci a Mana-
cor quan a la casa o a l'estranger
poden obtenir més descomptes. El
que no ens podran fer creure és
que munten els camps de golf en
benefici nostre. Ja hi ha massa
precedents que ens demostren el
contrari...
- Però no creis que cinc-cents
llocs de feina per a manacorins
serien molt importants quan hi
ha tant d'atur?
- El Sr. Theler s'ha contradit de
manifestacions anteriors: l'any pas-
sat va presentar a l'Ajuntament uns
càlculs que deien que amb 2.800
places crearia 402 llocs de feina.
El PGOU de Manacor li dóna fins a
1.200 places, i aplicant els núme-
ros del Sr. Theler, els flocs de feina
se reduirien a 173... i ell diu que
serien cinc cents! Quan conversà-
rem plegats, ens va dir que tan
sols es crearien 500/700 places i si
fós així, sempre amb els núme-
ros anteriors del Sr. Theler- els
llocs de feina es reduirien a menys
de cent. Està clar que hi pot haver
llocs de feina, però no tants!
S'ha de dir d'aquest senyor, que
va comprar una finca -Rotana- i
que no ha sabut fer-la rendir com
explotació agrícola, ara té un pla
molt intelligent per treurer-ne el
màxim. Té opció de compra de fin-
ques colindants amb Rotana; a
Alemanya li han confeccionat un
projecte d'urbanització i ha
sollicitat uns permissos a l'Ajunta-
ment de Manacor. Si se li conce-
deixen, simplement, vendrà tot el
projecte a Adidas que en té opció
«La nostra campanya
servirà per qüestionar
un determinat model
de progrés: el que és a
curt termini»
•s‘,4‘
Una vista general de Son Ganxo.
de compra. ¿Qui pot dir ara, què
farà després el nou propietari o
quines garanties pot donar una
persona que més endavant no in-
tervendrà per res, o perquè ja ho
haurà venut?
• Això que deis és, evident-
ment, molt important. Però són
suposicions vostres o teniu, per
altra banda, informació de bona
font?
- La informació que tenim és
prou fiable per noltros. Per altra
banda, volem dir que és totalment
lògic que tant el Sr. Theler com el
Sr. Lafita vulguin treure el màxim
profit de les seves finques rústi-
ques.
- No existeix el perill que us
«Adidas té una opció
de compra sobre
Rotana; l'actual
„ propietari se limitarà a
tr, vendre el projecte, si
cki
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donen els permissos»
acusin d'immovilistes o d'anar
en contra del progrés?
- El perill hi és, i de fet, ja ens
acusen. Però el nostre punt de
vista creim que és a la inversa: no
estam contra el progrés, sinó d'u-
nes coses determinades que res
tenen que veure amb el progrés.
La nostra idea és aquesta: si a Ma-
llorca s'han de fer els 45 camps de
golf que hi ha en projecte, conside-
ram que dos més a Manacor no
signifiquen progrés i que tampoc
serà, a la llarga, un bon negoci.
Creim que s'ha de potenciar el ne-
goci turístic ja existent i s'ha de re-
novar, però que l'interior de
s'ha de conservar intacte. Trobam
que Manacor no ha d'imitar les
equivocacions d'altres llocs, amb la
idea que d'aquesta manera se pro-
gressa. El problema del «boom»
dels camps de golf no és tan sols
de les illes, ja que entre Catalunya
i el País Valencià se calcula que
se'n faran 200. Pensam que ja que
hem sobre-explotat el turisme de
platja, no hem de caure en la ma-
teixa equivocació en el turisme es-
portiu. Repetim: si a Mallorca se'n
haguessin de fer tres o quatre en
«No hi ha cap garantia
de què basti l'aigua i
que els pous no se
salinitzin»
voldríem un per a Manacor, però si
se'n fan 45, no serà negoci pel
nostre poble.
- I l'Ajuntament, què diu? Què
ha de fer?
- Hi ha un principi clar en demo-
cràcia: si el poble, majoritàriament,
mostra una opinió, els polítics, amb
les seves decissions, han de re-
flectir el sentir general de la majo-
ria. Si algún dia l'Ajuntament apro-
va un camp de golf a aquest muni-
cipi, pensam que tan sols ho farà
en base als interessos d'uns pocs
inversors i especuladors, no en el
dels ciutadans. La nostra cam-
panya, de totes maneres, servirà
per qüestionar un model determinat
de creixement, el suposat progrés
a curt termini que duen aquest
tipus de projectes.
NUEVO PEUGEOT 309 SRD TURBO
TURBO DIESEL
POTENCIA TURBO. ECONOMIA DIESEL.
AUTOMOVILES COLL MANACOR
Ctra. Palma, 108
Tel. 55 09 13
MANACOR
su concesionario PEUGEOT TALBOT
• Protagortistes 
Mn Jaume Cabrer
canonge i horle
expert en temes
d'histària podria ser
temptat pel nostre
Ajuntament per
investigar i escriure el
Segle XVII de la
història de Manacor.
El Segle XVI —a cura
de Ramon Rosselló i
Nofre Vaquer— és a
punt de ser entregat
al delegat de Cultura.
Mateu Llull
l'home que ha fet el
miracle de la
Televisió de Manacor,
ben prest sorprendirà
als telespectadors
amb una
reestructuració
profunda i ampliació
de programes. El
projecte de TVM és
ambiciós. De moment
la primera passa és
positiva: se veu
bastant bé des del
Port i s'Illot pel Canal
25. Dilluns, dimecres
i divendres.
Jaume VIdal Alcover
Està damunt fulla
perquè és
protagonista d'una de
les pollèmiques més
seguides per
s'intellectualitat
aquest estiu. Les
qüestions aquesta
vegada són amb En
Baltasar Porcel. Tots
dos són polèmics i
polemistes. No és rar
que donin espectacle.
Ferré I Andreu
Després de l'èxit
obtingut amb
l'exposició al Port de
Manacor, En
Salvador Ferré i
Andreu exposa a Son
Floriana. I ja que
parlam d'art,
recomanam també la
mostra d'En Pere
Pujol a Artà, és mel.
INMOBILIARIA GOMILA
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con:
Fincas rústicas, parcelas, para venta	 Pisos y locales comerciales para alquilar
* * *
ATENCION
*SE ALQUILA PISO céntrico, 1 salón, 1 dormitorio, 1
cocina amueblada, 1 bafío completo. Sin muebles.
*SE ALQUILA LOCAL DESPACHO. Apto para médi-
cos, oficinas, etc. Muy céntrico.
ALQUILO magnífIco LOCAL planta baja y primera de
250 m. Totalmente preparado para funcionamiento. Pre-
cio muy interesante.
RAN OCASION VENDO PISO 1 salón, 3 dorm., co-
cina amueblada, bark, lavandería. Magnífica situación.
*VENDO GRAN LOCAL 110 m 2 . Magnífica situación.
Precio interesante.
*CALA MENDIA APARTAMENTO 3 dormitorios dobles,
1 WC ducha, 1 bario completo, 1 cocina salórr, 2 terra-
zas. Amueblado. Primera línea.
*PORTO CRISTO magnífico PISO (3°) 1 distribuidor, 4
dormitorios, cocina amueblada, 1 cuarto de barío com-
pleto, 1 aseo WC y lavandería, 1 despensa, 1 salón co-
medor, buena situación. Con o sin muebles. Buen pre-
cio.
CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIóN ADECUADA.
Aproveche nuestros mas de veinte atios de experiencia en el sector.
VIÉENOS 0 LÚMENOS: De lunes a viemes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas
C/. Rvdo. Padre Antonio Tauler, 4
	 C/. Amargura, 14, 3° -
Tels. 29 53 43 - 20 76 61
	
Tel. 84 32 10
Fax: 20 77 09 - PALMA DE MALLORCA
	
Fax: 84 38 55 - MANACORLG
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Es segueixen asfaltant alguns carrers de Manacor
El carrer Menéndez y Pelayo,
que es troba situat a la barriada de
Baix des Cos ha estat finalment
asfaltat aquests darrers dies. Igual-
ment, els ve••ns dels carrers de la
mateixa zona, han vist com homes
màquines destinades a aquest fi
realitzaven la seva feina, i donaven
al carrer un aspecte molt diferent al
que havien tingut fins ara. Aquesta
imatge és contradictòria a la que
es pot observar a altres carrers del
centre de Manacor, en els quals
s'han realitzat darrerament innume-
rables gavetes, que desfiguren la
imatge de Manacor.
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Oesitja tots unes bones
testes patronals de
CAFETERIA
Carrer Lluç, 6 (enfront Hotel Colombo) 	 S'ILLOT
Laboratorio fotogrâifico
Revelados Color y ihoraBlanco y Negro en
C/. Pío XII, 14 - Tel. 55 21 24 07500 - Manacor
Cartes al Director
Manacor, 7 d'agost de 1990
Sr. Director, li agrairíem que ens
publicàs aquesta carta. Comptant
amb la seva atenció passam al
contingut:
«El Casal de la Pau de Manacor
vol afegir la seva veu a tots aquells
que, conscients del valor de la nos-
tra terra i pensant en el futur dels
nostres fills, han protestat i rebutjat
públicament la construcció dels
camps de golf de Rotana i Son
Ganxo.
Com a moviment Cristià i pacifis-
ta que pretén, mitjançant l'Educa-
ció per la Pau, transmetre l'apreci
a la natura i el respecte a tota la
creació, no podem quedar callats
davant un nou atemptat contra
casa nostra des d'interessos es-
trangers que només pretenen afa-
vorir als ja afavorits —els rics—
destruint sense discriminació es-
pais naturals i privant als ciutadans
del nostre poble de la «poca» ri-
quesa natural que els interessos
privats no han pogut destruir fins
ara.
Seguint les pautes dels nostres
bisbes (Teodor Ubeda, Bisbe de
Mallorca. Antoni Deig, Administra-
dor diocesà de Menorca i bisbe
electe de Solsona. Manuel Uretia,
Bisbe d'Eivissa i Formentera.
«Ecologia i turisme a les nostres
illes. Pautes per a una actuació
cristiana») que són les opcions cla-
res de la nostra fe en el Déu de
vida, volem cridar l'atenció a tots
els homes de bona voluntat que no
cerquen l'interès individual que
destrueix i només cerca el benefici
a curt termini, sinó que volen
aquest interès comú de tots els fills
de Déu de mantenir i posar al ser-
vei de tots els homes els béns que
el nostre Pare ens ha donat.
No és només la impossibilitat de
mantenir urbanitzacions que des-
truiran el fons aqüífer de la nostra
zona. No és només que ja han
destruït tota la zona costanera
—gairebé irrecuperable— en favor
d'un benefici immediat i que ara
—amb la crisi del turisme— estam
pagant tots. No és només que en-
cara lilla és el paradís d'aquells
que blanquegen doblers de dubto-
sa procedència...
També rebutjam que en el nostre
poble es crein espais exclusius de
gent rica, mentre que en la nostra
terra continua havent-hi misèries i
injustícies paleses; rebutjam que
els doblers del nostre poble vagin
a engreixar les butxaques de gent
que ja s'ha aprofitat prou de la
bona voluntat dels mallorquins...
Com a creients en Jesús de Nat-
zaret, com a moviment que creu
que la Pau ve de la Justícia; que la
justícia és el centre de la convivèn-
cia i el món la casa comú que
ningú no té dret a apropiar-se o
destruir en benefici propi... el
Casal de la Pau rebutja, una vega-
da més, la destrucció sistemàtica
que es fa dels espais naturals de
l'illa, i demana als creients en el
Déu de la vida, a tots els homes
de bona voluntat, que ni ara ni mai
més es recolzi la prepoténcia dels
«destructors de la terra». Perquè,
com diuen els nostres bibes. 'Opo-
sar-se deliberadament al projecte
del Déu Creador, és l'arrel més
profunda de la destrucció ecològi-
ca. És el pecat.
Casal de la Pau
(segueixen vuit firmes
Plaza Ramón Llull.
07500 - Manacor
CLINICA DE ORTODONCIA
(Prevención y corrección de
malposiciones dentarías)
Dr. BASSAIVI _ALFRED SHUHAIBAR
Postgraduado en Ortodoncia
Colegiado núm. 318
en C/ Miquel Bordoy, 22	 FELANITX
Teléfono 58 26 23
Horario: Lunes a viernes de 16,30 a 20,30 . Previa cita
LLIBRES DE TEXT
PRÒXIM CURS 90 - 91
ESTUDIANT de qualsevol col.legi i curs
- Podràs obtenir uns valiosos obsequis si
ens compres els llibres que necessites.
- Perquè els teus llibres també siguin
puntuals, visita'ns per realitzar la comanda
el més prest possible.
- Aquest any els pots comprar on més ho
desitgis. T'esperam a LE0 per demostrar-
te que estam organitzats per atendre't el
màxim de bé.
Fe d'errades
Al Celler Santa Maria, es va fer la presentació de la nova
Agrupació Gastronòmica
Pep Maria Solsona, Pep Moll i Valentí Valenciano
presentaren la ponència-marc el sisè Congrés del PSOE
Fotos: Pep García
En el 7Setmanari de la setmana passada es va produir un
error amb les fotos de dos textes, ja aquestes sortiren gira-
des de lloc; la primera feia referència al dinar de l'Associa-
ció Gastronòmica Bahía de Cala Millor i la segona al dinar
que oferí el PSOE a la Premsa Forana a Sineu. Les fotos
que corresponen a cada dinar són les següents:
La nueva ambulancia en el momento de su presentación a las autoridades.
AUTOS LLEVANT 
Servicio Oficial TOYOTA
VEHÍCULOS OCASIÓN
REPASADOS Y GARANTIZADOS
FACILIDADES DE PAGO
SEAT FURGONETA CHATO
	 PM-AF
OPEL CORSA	 PM-AG
OPEL CORSA CITY	 PM-AJ
OPEL KADETT GS1
	 PM-AH
ALFA ROME0 33 Ti 1.5cc 	 PM-AL
PORCHE 924	 PM-AW
VOLVO 265 DL diesel
	 PM-AG
VOLVO 340 diesel	 PM-AF
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
descapotable 	 Af50 79
TOYOTA CELICA 2000
FORD FIESTA XR2	 PM-AK
FORD FIESTA	 PM-W
FORD FIESTA C	 PM-AL
FORD GRANADA Automatico 2.8 PM-P
RENAULT SUPER 5	 PM-AK
SEAT PANDA
	 PM-T
SEAT IBIZA STREET
	
PM-AL
SEAT IBIZA ESPECIAL
	 PM-AY
OCASIÓN DE LA SEMANA
PEUGEOT 309 GT	 PM-AN
Aire Acondicionaclo - Dirección asisticia
FORD SIERRA COSWORTH	 PM-AW
EXPOSICIÓN
Paseo Ferrocarril, 9 MANACOR
Tel. 55 07 46
Av. Juan Servera Camps, 26 - CALA MILLOR
Tel. 56 81 81 -551557
La asamblea local de la Cruz Roja se hará cargo de su mantenimiento
Porto Cristo ya dispone de una ambulancia
para atender a los casos de la costa
Redacción.- El pasado martes
Ilegó procedente de la península la
nueva ambulancia que con sede
en Portocristo se ocupará de los
casos de la zona costera de Mana-
cor. La asamblea local de la Cruz
Roja en Manacor se hará cargo de
su completo mantenimiento, mien-
tras que a partir de pocos días va-
rios de sus voluntarios comenzarn
el servicio de día. Con un horario
de las ocho de la mariana a las
ocho de la tarde, la ambulancia
podrà atender con cierta rapidez
todos aquellos casos que surjan en
la zona costera de Manacor.
Por lo que respecta al resto de
las horas del día, por el momento
permanecerá inactiva por no dispo-
nerse de la financiación ni personal
necesarios. En un principio, las
asociaciones de vecinos de las lo-
calidades comprendidas dentro de
su zona de acción parecían dis-
puestas a sufragar los gastos de
este servicio, pero todavía no se
ha Ilegado a un acuerdo formal
que propicie esta salida. A su vez,
la Cruz Roja está buscando en
Porto Cristo una cochera por cuya
puerta de entrada quepa la furgo-
neta, de mayores dimensiones que
el resto de vehículos semejantes.
Esta ambulancia tiene una gran
cabida y está completamente dota-
da de todo el material sanitario que
puede precisarse en una urgencia,
de camino hacia el hospital.
VIVIENDAS, LOCALES
Y APARCAMIENTOS
DE CALIDAD
En el lugar donde se encontró el Salón Fénix se contruira un edifido parroquial
En estos momentos se trabaja en el que sera el nuevo edificio
Las obras del nuevo edificio durarsún aproximadamente un año y medio
Ca Na Vallespina: un nuevo edificio
parroquial
Con el nombre de Salón Fénix o
también Ca Na Vallespina era co-
nocido en Manacor este antiguo
edificio, propiedad de la Iglesia,
que fué demolido hace aproxima-
damente dos semanas.
Situado en la Plaza Arquitecto
Bennassar, que hace esquina con
la Calle Rector Caldentey, fue de-
rrumbado hace pocos días con el
propósito de construir en su lugar
un edificio que dotara a la Iglesia
de Manacor de una importante y
necesaria infraestructura; seran va-
rias las actividades que se llevaran
a cabo en este nuevo edificio,
como son catequesis para los
nifíos, confirmación, reuniones,
conferencias, coloquios, etc, todas
ellas destinadas a la formación de
nifios y adultos.
Según ha podido saber 7 Setma-
nari, en el proyecto del edificio se
diferencian tres partes, destinadas
a actividades bien distintas. La pri-
mera de ellas son las dos plantas
subterraneas que comprenderan
los aparcamientos, y que, en estos
momentos, ya han sido vendidos a
particulares; esta rapidez se debe
a la necesidad que se tiene en el
centro de Manacor de aparcamien-
tos y que Ca Na Vallespina ha re-
suelto para algunas personas que
han podido adquirirlos. En la planta
baja del edificio se instalaran va-
rios locales comerciales y la prime-
ra y segunda planta estaran desti-
nadas a albergar los locales de la
Iglesia como las diferentes salas
para conferencias y los locales que
necesita Caritas, que desde la
venta del edificio del Centro Euca-
rístico, situado en la Plaça des
Cós, se encontraba en la escuela
Parroquial.
En definitiva, la iglesia de Mana-
cor tendra un nuevo edificio parro-
quial pero también social, en el
que los habitantes de Manacor po-
dran asistir para realizar diversas
actividades relacionadas con la pa-
rroquia de Nuestra Sehora de los
Cb
	Dolores. Ademas de resolver, aun- 	 algunos habitantes del centro de
	
que sea en pequeria medida, el 	 Manacor.
	
oblema de los aparcamientos de	 Fotos:E.Ferradas
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CAPDEPERA -CALA RATJADA - ARTA-CALA MILLOR -CALA BONA-MANACOR -INCA -FELANITX -CAN PICAFORT-CALAS DE MALLORCA
DEL 9 AL 22 DE AGOSTO
ALIMENTACION
DAN UP 800 grs. (todos los tipos) 
	
Flan DANONE de huevo 
	
Café MARCILLA superior natural 250 grs.
Aperitivo MATUTANO 200 grs. 
	
(bravas, fritas, onduladas, ond. jamón, ond. brasa)
Bocaditos CUETARA limón 450 grs. 
	
139
Bocaditos CUETARA nata 450 grs. 
	
169
Aceituna ALISA amarilla c/h y s/h 600 grs. 
	
249
Pifia en almibar DANI 3/4 	 79
Tomate CIDACOS triturado 1 kg.
	
69
Arroz SIGNO 1 kg. 	 129
Atún RIANXEIRA claro RO-100 pack. 3 u.
	
175
Galleta MARIE LU 300 grs. 
	
99
Galleta TUC 108 grs. 	 65
Panecillos LU tostados 225 grs. (normal e integral) 	 125
Mortadela mini de CAMPOFRIO 450 grs. 
	
195
Salchicha gigante de CAMPOFRIO 250 grs. 	 156
CHARCUTERIA
Chopped bíf de CAMPOFRIO 	  440
Chopped pork de CAMPOFRIO 	  440
Chorizo gran doblon de CAMPOFRIO 	  945
Jamón york EL POZO
	
 930
Mortadela con aceitunas EL POZO 	  324
Paleta II al horno de OSCAR MAYER 	  699
Bacon PALMA 	  585
Salchichón extra vic PALMA
	
920
CONGELADOS
Canelones LA COCINERA carne 	 359
Crocantis LA COCINERA varitas 	 209
Lasagna LA COCINERA atún 	 429
Empanadilla FINDUS atún 	 229
Empanadilla FINDUS ternera 	 229
Tarta CAMY vienesa 6 raciones 	 349
Croquiformas IGLO jamón 500 grs. 	 219
Croquiformas IGLO pollo 500 grs. 	 219
Helados PESCANOVA 1000
(capuchino, chocolate, fresa y vainilla) 	 299
Tarta PESCANOVA paradise 1 k. 	 435
(Los produdos de menaje se serviran desde almacén durante la oferta)
LIQUIDOS
Limón y naranja SCHWEPPES 2 I. 
	
Ron BACARDI 1 I. 	
Vino J. L FERRER blanc de blanc 3/4 I.
Vino J. L. FERRER rosado 3/4 I. 	
Champan RONDEL extra
	
Zumos JUVER brick 1 I. (melocotón, pifía y naranja) 	 119
Chupitos licor DOS PERELLONS 3/4 I. 	 399
(avellana, manzana, melocotón y melón)
COCA COLA bote (normal, light y sin cafeina) 	 39
COCA COLA 2 I. (normal, light y sin cafeina) 
	
159
FANTA naranja y limón botella 1'5 I.  	 115
FANTA naranja y limón bote 
	 39
SPRITE, tónica FINLEY y TAB bote 	 39
Vino TORRES viria sol 3/4 I. 	 399
Vino TORRES de casta rosado 3/4 I. 	 365
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Servilleta MARPEL top 1 capa
	
78
Papel higiénico MARPEL top 4 rollos 	 129
Vajillas CONEJO botella 15 I. 	 120
Lejía ESTRELLA 1 1 6 I. 	 139
SUPER WEEN 18 onzas 	 255
LAVYCERA 1000 c.c. 	 315
Insecticida ANTIPARASITO gel 	 310
Insecticida BLOOM hogar y plantas 1000 c.c. 	 289
VIM CLOREX 750 c.c. 	 103
PERFUMERIA
Colonia LEGRAIN S-3 1000 c.c. 	 385
Champú NIVEA 500 ml. 	 355
Méquina GILETTE blue II 10 u. 	 399
Colonia BRUMEL 125 ml. 	 525
Masaje BRUMEL 125 ml. 	 375
Jabón FA dermo líquido 900 c.c. 	 335
MENAJE
Bandejas RODEX cubitos pack. 3 u. 	 199
Escurridor + barreho RODEX 	 269
011a IBILI a presión 45 I. 	 4.500
011a IBILI a presión 6 I. 	 4.500
145
39
175
129
149
975
299
299
319
En estos momentos las obras van por buen camino
Con un pres. upuesto total de 137 millones
Se realizan las obras del puente de Cala
Murada
El día 6 de setiembre, el puente de Cala Murada quedó totalmente destruído
Casi un aho después de la to-
rrentada que destruyó entre otras
cosas, el puente de la carretera
Porto Cristo a porto Colom, a la al-
tura de Cala Murada, las obras de
reconstrucción van por buen cami-
no. Aunque en estos días se en-
cuentran paradas por vacaciones,
ya se han levantado los laterales
del nuevo puente y muy pronto se
realizarà la cubierta del mismo.
Provisionalmente se construyó un
paso por el que pudieran circular
los vehículos, que después fue as-
faltado para una mayor facilidad de
paso.
Con un presupuesto que ascien-
de a 137.491.085 pesetas, el pro-
yecto incluye adems del puente
otros cuatro tramos de la carretera.
Las obras han sido realizadas por
un consorcio en el que se encuen-
tra la empresa encargada de con-
truir el puente de Cala Murada,
Melchor Mascaró S.A. como el
rrls importante.
Fotos: Arxivo y E. Ferradas
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ESCAYOLA - ALUMINIO
El alcalde contempla las características de la maquinaria.
/4:stas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.          
Opel Corsa City 	 PM-AL Ford Hesta 	 PM-T
Opel Corsa TR 	 PM-AH Renault 11 GTL 	 PM-AB
Ford Fiesta 	 PM-AL Talbot Horizon GLS 	 PM-AD
ïlje esperamos 	
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Arta, Km. 49,400. W1. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesiona non Of
OPEL Ifflemi~	
Mejores por experiencia
Ha adquirido una mciquina excavadora y niveladora
El ayuntamiento de Manacor proyecta
arreglar los caminos rústicos
El ayuntamiento de Manacor
ha adquirido una maquina mul-
tiusos para, entre otras trabajos
que puedan surgir, iniciar el ade-
centamiento de los caminos ve-
cinales del municipio. La base
de esta original maquina es un
pequeno tractor al que se pue-
den acoplar diferentes erramien-
tas hasta el punto de que puede
realizar veinte funciones distin-
tas. De entre todas las posibili-
dades, por el momento el Ayun-
tamiento ha adquirido dos palas
excavadoras y una niveladora,
con las que se espera poder lle-
var a cabo pequenas obras mu-
nicipales, mantener los solares
de propiedad municipal y arre-
glar los caminos rústicos sin as-
faltar.
Durante la manana del pasado
miércoles, el delegado de la Poli-
cía, Marcos Juaneda, y el alcal-
de, Jaume Llull, presenciaron las
demostraciones que la empresa
Torfersa realizó en los terrenos
cercanos a la Torre des Enagies-
tes de Manacor. Asimismo, esta
misma empresa asturiana a la
que se ha comprado la maquina
por nueve millones de pesetas,
también realizó demostraciones
de las posibilidades de una mé-
quina elevadora por la que el
Ayuntamiento se ha mostrado
interesado. Esta maquina eleva-
dora vendría a sustituir el vehí-
culo que por el momento viene
usando el electricista municipal,
pero que ya se halla en las últi-
mas.
Asociación de la Tercera Edad
Cena espectaculo
en «Es Fogueró-
Paladium»
Esta Asociación hace saber a
todos los asociados y simpatizan-
tes, que prepara para el día 15 de
este mes de agosto, una cena-
expectaculo, en el Paladium «Es
Fogueró" de Alcudia, el precio
todo incluido es de 3.000 pesetas.
Habra dos salidas, una de Porto
Cristo a las 1845 horas y desde
Manacor a las 1900 horas. Venta
de tickets: Lunes-Miércoles-Viernes
en nuestras oficinas c/ Pio XII n°
41. Rogamos no esperen al último
día para la retirada de tickets.
El carrer de Ciutat és un dels més representatius en aquest aspecte
obres, sobretot en els casos en
què les voravies sian de menys
poca altura respecte de l'asfaltat.
Però no només passa a Manacor,
sinó que també a Porto Cristo apa-
reixen alguns carrers com és el
Carrer Santa Maria, que es troba
situat a devora el Parc del Riuet.
M.F.
Fotos: E. Ferradas
Aquest és el cas del carrer de Ciutat
Manacor: voravies i asfalt al mateix nivell
L'asfaltat dels carrers és uns dels temes que
han estat més tractats a tots els mitjanç de comu-
nicació; des de fa molt de temps es parla i ses-
criu sobre el mal estat dels carrers, les gavetes i
ara també sobre el nou asfaltat dels carrers.
Manacor sempre ha estat cone-
gut com «La ciutat dels clots», per
la qual cosa es va intentar posar
remei aquest fet i es va començar
a asfaltar els carrers de Manacor
per zones. Però després arribaren
els problemes, que si les aigües o
telefònica, que han estat els qui
més vegades han tingut que aixe-
car places i carrers per tal de
poder arreglar tuberies o també
posar-ne més.
El que succeeix a Manacor, pro-
bablement no passi a altres pobles
de Mallorca, perquè una vegada
que s'ha asfaltat el carrer i s'ha
aconseguit llevar tots els clots, es
torna alçar el carrer per una o altra
raó. En aquests moments són
molts els carrers que es troben una
altra vegada en obres i això dóna
moltes molèsties tant a les cases
com als comerços, que tenen com
a única sol.lució regar el seu troç
de carrer perquè la polç no entri
dins les cases i tendes.
Un dels problemes que ha sorgit,
després de què els carrers haguin
estat asfaltats per altra vegada, és
que les voravies i l'asfaltat es tro-
ben quasi al mateix nivell, aquest
fet es pot observar molt bé al ca-
rrer de Ciutat, on les voravies
estan a molt pocs centímetres del
que és la zona de circulació dedi-
cada als vehicles.
Obsevant aquest fet, es pot arri-
bar a la conclusió que si les vora-
vies i carrers tenen el mateix nivell,
els qui rebran les conseqüències
seran les cases, ja que quan plogui
l'aigua entrarà amb molta facilitat
dins elles o quedarà damunt les
voravies on farà alguns bassiots; a
més el carrer fa una espècie de
«panxa» enmig, cosa que ajudarà
54 a què l'aigua quedi envasada als
costats.
Poc a poc aquest problema s'a-
z
el) nirà extenent, mentres es segueixin
asfaltant carrers després de les
La roda del cotxe es troba damunt la voravia i l'asfalt, estan al mateix nivell
Divendres i dissabte
HARMÒNICA COIXA
BLUES BAND
oo"'
‘‘'
PORTO CRISTO
DISC - VUB
DISC - PUB
URB. SON MORO, S/N.
28 GR 9772
•
L'AJUNTAMENT
DE SANT LLORENÇ
DES CARDASSAR
Vos convida a tots els
actes que amb motiu de
les Festes Patronals es
celebren a partir de
dia 9 d'agost 
HNOS.SANIANDREU • •• •• • Plaza del Ebanista, 6Tels. 55 08 27 - 55 28 27
MANACOR                      
•                
TELEVISOR COLOR 28" TXT PHILIPS TieLlESTEREO NICAM/ALEMAN
CALIDAD DE IMAGEN
• Tecnologia	 Pantalla
extraplana y cuadrada.
• TRC ,-)scuro que mejora el
contraste
• Mayor resolución, 2000.
caracteres por pantalla, que lo
convierten en un monitor ideal
para su ordenador
• Aumento en el ancho de banda de
RGB, para que la recepción de
sehal de satélite alcance su
maxima calidad.
CALIDAD DE SONIDO
• Sonido estéreo sistema NICAM
• Sonido estéreo sistema ALEMAN
• Efecto estéreo espacial
• Pseudoestéreo para mejorar la
calidad de sonido mono.
• Potencia musical, 2 X 20 watios.
• Cuatro altavoces para mejorar la
calidad de sonido.
MANEJO
• Mando a distancia que incluye los
controles del TXT y las funciones
basicas de los video Philips
• Teletexto nivel 1 1/2 (128
caracteres sistema FLOF)
• DOS 'Informacion en pantalla del
numero de presintonia y el nivel
de las funciones lineales.
• 60 presintonias
• Elección de lenguaje
• Sleeptimer (programación de la
desconexión del aparato)
• Liave electrónica
RECEPCION
• PAL
• Hiperbanda.
• Preparado para recepción por
cable Canales S
• Preparado para satélite.
CONEXION
• Euroconector con todas las
especificaciones
• Entradas frontales de audio y
video para facilitar la conexión de
perifencos
• Conector de auricular estéreo,
• Salida de altavoces para poder •
reproducir el efecto SORROUND
• Sa°11UdNa Dde audio a nivel constante
Robadas 300.000 pesetas en una empresa de Sant Llorenç
La Cruz Roja del mar encontró esta bengala de sefialización marina en Cala
Domingos
Sucesos
Aparece en la Playa de Cala Domingos, una bengala de sefialización de la marina americana
Dos jóvenes de Manacor robaron en una
empresa de Sant Llorenç
El pasado viernes, día 3 de
agosto, en las oficinas de Preten-
sados Sa Cova de Materiales de
Construcción de Sant Llorenç, en-
traron para robar dos jóvenes de
Manacor, cuyas iniciales son Pablo
Q. A. de 18 ahos y Bartolomé Q.
N. de 28 arks. Sobre la 130 de la
tarde estos dos jóvenes entraron
en las oficinas, después de forzar
la puerta de entrada, aunque minu-
tos después, uno de los duetios de
la citada empresa se desplazó
hasta el lugar y pudo observar
como los dos chicos abandonaban
rapidamente las instalaciones para
desplazarse hacia el monte mas
cercano. Minutos después, al ver
las oficinas abiertas, Ilamaron a la
Policia Municipal y Gaurdia Civil
que persiguieron a los delincuentes
hasta cogerlos. Estos dos jóvenes
dejaron su vehículo abandonado
en una de las calles de Sant Llo-
renç. Después de la detención se
les incautó un total de mas de
393.000 pesetas sustraidas de esta
empresa de Sant Llorenç.
Desactivada una bengala de
sehallzación de la marina
amerIcana en Cala Domlngos 
El pasado miércoles, día 8, en la
policía en caso de encontrarlas.
Ésto fue lo que hicieron los jóve-
nes de la Cruz Roja y sobre las
tres y media de la tarde los miem-
bros del G.D.E. la hicieron estallar.
Al parecer esta bengala no es la
primera que aparece en la costa
mallorquina y por el momento ya
han sido desactivadas varias de
ellas, todas de la marina america-
na, que muchas veces navega por
estas costas
Varios altercados en Calas de
Mallorca
Esta semana han sido varias las
intervenciones que ha tenido que
realizar la Policía Local en Calas
de Mallorca, debido a varios alter-
cados y peleas producidos todos
ellos a consecuencia del exceso de
bebidas alcohólicas. La primera de
ellas tuvo lugar en el Hotel Euroca-
las el pasado jueves, día 2, al
haber unos individuos que amena-
zaban a los clientes, y también en
el Hotel Los Mastines cuando un
extranjero empezó a armar mucho
alboroto. Días mas tarde, concreta-
mente el domingo día 5, otro indivi-
duo en estado de embriaguez, fue
detenido por haber armado tam-
bién un gran alboroto entre los
demas clientes.
playa de Cala Domingos en Calas
de Mallorca, un miembro de la
Cruz Roja del mar sacó del agua
un «artefacto» sin saber de qué se
trataba exactamente. Seguidamen-
te, se Ilamó al G.D.E. (Grupo de
desactivación de explosivos) de la
Jefatura Superior de Policía de
Palma, que fue el encargado de
desactivarlo; Poc,o después se ave-
riguó que se trataba de una benga-
la de sehalización de la marina
amerinaca (U.S. NAVY) utilizada
normalmente para rescates o ma-
niobras y que no tiene ningún tipo
de peligro, aunque en su exterior
puede leerse en inglés, una
zación de peligro y la advertencia
de no tocar y avisar enseguida a la
PORTO CRISTO ESTIU 90
*Del 9 de juliol al 26 d'agost.
TORNEIG DE FUTBITO «XARXA»
Lloc: XARXA (devora el Mini golf)
Diàriament. Organitza: XARXA.
*Del 27 de juliol al 26 d'agost
VI TORNEIG D'ESTIU DE BASQUET
LLOC: Plaça de Ses Comes
Diàriament de les 19 hs. fins a les 22 hs.
Dissabtes, diumenges i festius a partir de
les 1730 hs.
Organita: Penyes Comarcal Bàsquet.
*Dia 29 de Juliol
I MOSTRA DE TIR AMB ARC
Lloc: Platja de Porto Cristo
Hora: A les 1930 hs.
Organitza: Club de Tir amb Arc Manacor.
*Del 7 al 12 d'Agost
CAMPIONAT TENNIS-TAULA ESTIU
90
Lloc: Escola Mitjà de Mar (devora el
Camp de Futbol)
Inscripcions: Cafeteria s'Hort
Telf. 55 51 82
Oficina Municipal de Porto Cristo
Telf. 82 09 31
Comercial Colau C/ Vela Porto Cristo
Categories: Seniors i Veterans (3 Edat)
Organitza: Club Tennis-Taula s'Hort-Banc
Atlàntic.
*Del 26 de juliol al 10 d'agost
CONCURS DE PETANCA
Lloc: Plaça del Carme
Hora: 18 hs.
Organitza: Associació 3' Edat Mare de
Déu del Carme,
*Dia 1 d'agost
CONCURS DE PESCA AMB CANYA.
MODADLITAT ROQUER
Lloc: Moll de Porto Cristo.
Inscripcions: Casa de la Mar Associació
3' Edat Porto Cristo,
Organitza: Associació 111 Edat Mare de
Déu del Carme.
*Dies 3, 4 i 5 d'agost
TORNEIG DE FUTBOL D'ESTIU
Participen: Porto Cristo C.F. - Manacor
C.D. - C.D. Cala d'Or
Lloc: Camp Municipal «Ses Comes» Porto
Cristo
Hora: 21 hs. Organitza: Porto Cristo C.F.
*Dia 5 d'agost
I TORNEIG ESCACS ESTIU 90
Lloc: Passeig de la Sirena
Modalitat Partides Ràpides
(Sistema Masnou)
Es comptarà amb la presència dels
campions de Manacor, Mallorca i Balears
Hora: A les 17 hs.
Organitza: Club Escacs Manacor.
*Dia 12 d'agost
MOSTRA DE JUDO
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 1930 hs.
Organitza: Dojo Muratore «El Gimnàs»
*Dia 18 d'agost
XXIV TROFEU JOAN GOMIS DE
PESCA SUBMARINA
Lloc: Costa Manacorina
Pesada: Passeig de la Sirena.
Hora: a les 1645 hs.
Organitza: Club Perlas Manacor.
*Dia 15 d'agost
MOSTRA ESCOLA MUNICIPAL DE
GIMNÀSTICA
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 1930 hs.
Organitza: Escola Municipal de
Gimnàstica
*Dies 16, 17 i 18 d'Agost
I TORNEIG DE DARDS
Lloc: Bar Can Nofre
Inscripcions: fins al dia 16 d'agost
Hora: a partir de les 19 hs.
Organitza: Bar Can Nofre.
NOTA: lli pot haver modificacions
d'horaris o increments d'actes. Per a més
informació dirigiu-vos al departameni de
CULTURA i ESPORTS de
l'AJUNTAMENT de Manacor. Tel. 55 33
12 o a l'OFICINA MUNICIPAL de Porto
Cristo. Tel, 82 09 31.
Coordina: Servei Municipal
d'Esports-Delegat de Porto Cristo.
ENTRETENIMENT
*Dia 29 de juliol
LOS OCULTOS
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: 2330 hs.
*Dia 4 d'agost
Ball de bot amb
AGRUPACIÓ SA TORRE
S'ESTOL DES PICOT
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 2200 hs.
*Dia 18 d'agost
Ball de bot amb:
AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA
AGRUPACIÓ LLUNERA
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 2200 hs.
*Del dia 20 al 25 d'agost
CONCURS DE FOTOGRAFIES Tema:
PORTO CRISTO
Lloc: Porto Cristo
Inscripcions: Oficina Municipal
d'Informació i Turisme Porto Cristo.
Informació Tel. 82 09 31.
*Dia 1 de setembre
Ball de bot amb:
COVES I PERLES
AIXÍ BALL MANACOR
Lloc: Passeig de la Sirena
Hora: a les 22 hs.
*ACTES PREVISTS PENDENTS DE
DATA I HORA:
-Actuació de la Banda Municipal de
Manacor
-Taller d'Estels
NOTA: Per a més informació d'aquestes o
d'altres actes que es puguin realitzar:
OFICINA MUNICIPAL
D'INFORMACIÓ I TURISME
C/ Gual, 31. Porto Cristo.
TEL. 82 09 31
Organitza i patrocina aquests actes:
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PORTO
CRISTO. DELEGACIÓ DE PORTO
CRISTO.
SERIGRAFIA
CAMISETAS
CHANDALS
ETC.
PUBLICIDAD PARA EMPRESAS
ESTAMPACION PROPIA
PRECIOS MUY INTERESANTES
C/. Murillo, 4 - Tel. 55 52 54 - 07500 MANACOR 
• C-:4:3/3:1a rea Petra
	
	Carlos Font 
Quarta anada a Son Serra de La Marina»
En carro, a peu i bicicleta de passeig
Organitzat per «Serra Mamerra»
de Petra.
La sortida tindrà lloc el proper
dissabte dia 18 d'agost de la plaça
del Pare Serra, amb carros i a peu
a les 630 h. amb concentració a
les 615 h. tenint prevista l'arribada
a les 930-10 h.
Amb bicicletes a les 17 h. i con-
centració a les 1645 h. amb arriba-
da aproximadament a les 19 h.
La tornada tindrà lloc el diumen-
ge dia 19 d'agost, amb carros i a
peu a les 17 h. i arribada a les
2030 h. i les bicicletes a les 18 h.
amb arribada a les 2030 h.
Per les inscripcions haurà temps
fins dimecres dia 15 d'Agost al Ce-
ller Can Casta de Petra, pels
grans 1.375 ptes.
— De 6 a 14 anys (inclussius)
1.000 ptes.	 •
— Menors de 6 anys i els carreters
de franc.
També molt important és que els
menors de 14 anys han d'anar
acompanyats de major responsa-
ble, portar pa taleca pel dissabte a
mig dia, també hi haurà berenar i
sopar del dissabte i berenar i dinar
del diumenge comunitari. Cadascú
ha de dur el seu cubert i el dissab-
te a vespre bauxa assegurada.
Per conclussió final «Serra Ma-
merra» no es responsabilitza de
les accions dels participants que
no seguesquin, l'ordre previst per
l'organització i és imprescindible la
inscripció i la recollida de tickets
per poder-los presentar per sopar i
dinar.
Collabora «La Caixa».
Carles Font
LLIBRES DE TEXT
1.990 - 91
A continuació li relacionam els punts
de venda dels •lYfes„de text, curs 1990
següents
XALOC, BEARN, NEBRASKA (indistintament)
LA PUREZA „....10•0•mm,
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SELLÓ de 6 2 ' 8Q
ANT FRAN SC
Pre-escolar
Ló de 12 a 52
de 62
Divendres dia 10
A les 15	 Horabaixa esportiu.
Eliminatòria de tennis de taula
A les 2030	 Partit de basquet Son Macià-Equip porteno
• Comarca Sort Macià
Del dia 10 al 15 d'agost
Festes de Son Macià 1990
Aquest divendres, dia 10 d'agost, és el da en que
comencen les festes de Son Macià 1990, i que s'a-
llargaran fins el dia 15, quan a les 12 del vespres es
ferà un gran fí de festa amb focs artificials i gran
traca final. Mols i difersos actes es duran a terme
aquests dies a Son Macià, perquè la gent del poble i
també els visitants disfrutin de concursos, exposi-
cions, partits de futlbol i les verbenes que ben segur,
reuniran a un caremull de gent. La Comissió de les
festes fa la salutació del programa dient: «La celebra-
ció de les festes d'un poble ve a alegrar el ritme de la
vida rutinària i ens serveix per unir-nos un poc més i
contribuir a millorar les nostres relacions així com
participar a fer un poble millor. La Comissió de Fes-
tes, confecciona un programa amb l'esperança de
que les varietats que ofereix siguin del gust de tots
els macianers, per tant desitjam a tot el poble de Son
Macià que gaudeixi amb la joia possible aquesta pre-
sent edició de les nostres festes».
Avui divendres, comencen les festes a Son Macià
Ales 22	 Ball de Bot amb els grups "S'Estol Des Picot i
Grup Sa Torre" de Manacor
Dilluns dia 13
A les 2130	 Començament de les festes amb amollada de
coets.
A les 2145	 Cercaviles i Concert amb la Banda Municipal
de Musica de Manacor dirigida per D. Rafel
Nadal.
A les 22	 Pallassos musicals. Bauxa i sarau a càrrec de
Grup Cucorba
Dimarts dia 14
A les 10
A les 15
A les 19
A les 2030
A les 22
A les 2230
A les 24
A les 23'00	 Pregó de Festes a càrrec del Sr. Sebastià Nico-
lau
A les 2330	 Inauguració de l'exposició d'artesania, manu-
alitats, etc... de Son Macià
Dissabte dia 11
A les 10	 Festa Infantil: Ginkama, cintes, trencada
d'olles i altres jocs. Eliminatòria de tennis de
taula.
A les 16	 Concurs d'estràngol.
A les 18	 Partit de futbol entre fadrins i casats
A les 23	 Verbena amb els grups "Interminables, Bri-
sas" i l'actuació de "Wanda"
Diumenge dia 12
A les 10	 Carrera pedestre Circuit urbà. 3000 metres.
A les 15	 Eliminatòria de tennis de taula
A les 16	 Festa Pagesa. Jocs tradicionals, concurs de
baldufes, volada d'estels, etc...
Partit infantil de Basquet
Horabaixa esportiu
Partit infantil de futbito
Missa concelebrada. (Festa a la vellesa amb
repartiment d'obsequis a tots els majors de
setanta anys. Presidida per P. Antoni Oliver
(Teatí).
Actuació joves acordeonistes de Son Macià
Vetlada de glosadors
Fi de Festa amb focs artificials i gran traca
final..
A les 2230	 Representació Teatral damunt Sa Plaça de
l'obra de Sebastià Rubí: "Ai Quaquín que has
vengut de prim" Representada pels escolars de
Manacor Direcció musical D. Rafel Nadal i
Direcció artística D. Guillem Rosselló
Dimecres dia 15
A les 830	 VI Fira de Son Macià, amb exposició d'ovelles
i altres animals. Final tennis de taula.
A les 17	 Toros al camp de futbol
Ccvrriarra Pcortc• Cristc. 	 J. Moratille
Lydia Esther en la Casa del Mar
<-3
tr)
Después de una artista novel:
Catalina Amengual, cuyo éxito no
dudamos la alentara a continuar
por los caminos del arte, nos llega
una pintora ya consagrada: Lydia
Esther. Siguiendo los pasos de su
madre, Cati Juan, Lydia Esther,
desde muy joven se ha dedicado a
la pintura. A los 12 ahos, expone
en París para la UNICEF.
Nacida en Palma en 1957, se
puede decir que, desde 1965, cada
aho ganó uno o varios premios en
concursos nacionales o regionales,
y de 1975 a 1985 expuso cada aho
en varias muestras individuales o
colectivas, en Palma, Valencia,
Madrid, Barcelona, Deya, Sóller,
Alcalá de Henares... Su evolución
la Ilevó hacia un arte «na'if- muy
personal, en el que formas y color
se plasman en técnicas varias:
acrílicos sobre.lienzo, témporas, in-
cluso esculturas.
Es para la Galería de Arte de la
Casa del Mar de Porto Cristo una
alegría y un orgullo el exponer las
últimas obras de Lydia Esther, que
reanuda aquí con Mallorca, des-
pués de varios ahos de ausencia.
Inauguración, el próximo Martes
14 a las 20 h. La exposición que-
dara abierta hasta el 28 de Agosto
de 19 h. a 21 h.
Nuestros Plnos
En la primavera pasada, en algu-
nos nihos de la Escuela de Ses
Comes, se detectaron casos de ur-
ticaria debida a las sedas urtican-
tes de las procesionarias del pino.
Se sefialó entonces la necesidad
de prevenir la invasión de dicha
oruga antes de tener que curar a
los afectados. El procedimiento
consiste en atraer el macho de la
mariposa en mortíferas trampas
evitando así la fecundación de los
huevos. Por ello, el Ayuntamiento,
a petición del Delegado, Sehor
Amer, hizo colocar estas trampas
en los pinos de nuestras plazas y
avenidas. Puestos al habla con los
servicios de la Conselleria de Cul-
tura, se me confirmó que el radio
de acción de cada trampa es de
7.000 a 10.000 metros cuadrados,
según las circunstancias de orien-
tación y vientos dominantes. Con-
fiemos pues que, repitiendo la ope-
ración durante 4 o 5 ahos segui-
dos,Ileguemos a erradicar esta
plaga tan perjudicial para el hom-
bre como para nuestros pinos.
ActivIdades de verano
Si bien las Fiestas Patronales re-
sultaron mas cortas de lo que mu-
chos hubiesen deseado, la inten-
ción del Gobierno Municipal, como
lo anunció el Delegado Sehor
Amer, era mantener una actividad
deportiva y de entretenimiento du-
rante gran parte del verano. Esta
semana entrante, en la que se ins-
cribe la festividad de la Asunción
—«la Mare de Déu d'Agost»—, po-
dremos disfrutar de muchos actos:
-Hoy Viernes, como colofón a los
«Tallers Estiu 90», se expondra en
la Casa del Mar los dibujos del
Concurso Infantil que tuvo lugar el
14 de Julio.
-El Domingo 12, el Club Nautico
organiza la octava edición del «Me-
morial Juan Servera»: una regata
para cruceros que se podra con-
templar desde cualquier atalaya de
la costa entre el Cabo Pinar (Costa
de los Pinos) y Porto Cristo.
-Este mismo día 12, a las 7 h.
30, el Paseo de la Sirena sera el
marco de una demostración de
Judo.
-El día 15, en el mismo lugar,
sera una demostración de la Esco-
la Municipal de Gimnàstica.
-Los días 16, 17 y 18: Torneo de
Dardos en el Bar Onofre.
-El 18, el XXIV Trofeo «Juan
Gomis- de pesca submarina, con
espectacular pesada a las 4 h. 45'
de la tarde en el Paseo de la Sire-
na.
-Por la noche, a las 10 h. del
mismo día: Ball de Bot, con la
Agrupación Llunera.
Un esfuerzo que, aunque insufi-
ciente para animar el Paseo de la
Sirena como correspondería a su
instalación y capacidad, es de
agradecer, esperando y pidiendo
que, para la temporada próxima,
se monte un calendario de actos
mas variado y mas nutrido. De mo-
mento, a disfrutar, y «que nos qui-
ten lo bailao».
Juan Moratille
Sobre las 7 de la tardo del sàbado se proceder.a a la inaguración del puente de
s'Illot
Ce>marra SIllct	
El sdbado se inagurard el puente de s' Illot
Fiestas patronales de s'Illot 1990
Un ario més han Ilegado las fies-
tas de s'Illot; empezarén este sé-
bado con cohetes y un pasacalles,
en la Plaza des Llop, donde actua-
rén la Banda de tambores «Verge
de s'Illot» i seguidamente se repar-
tirén helados a todos los partici-
pantes. Para terminar el fín de se-
mana, se realizaré, a las 9 de la
mar5ana, un crucero «gratis», pa-
trocinado por Cruceros Collado-
Bennassar en el que podrén viajar
todos los nirios menores de 18
ahos; ademés de un partido de ba-
loncesto, por la tarde se celebraré
una Misa solemne, en la que ac-
tuarén la orquesta de Cambra «In
tempo» y el Quintet de flautes
«Etzel», seguidamente se otorga-
rén las distinciones a los manacori-
nes de este afío, entre los que se
encuentran Rdo. D. Joan Dalmau,
Andres Riera y Antoni Riera Nadal,
entre otros.
El lunes, martes, se Ilevarén a
cobo actos tan diversos como una
carrera de cintas, pinchar globos,
concurso de sevillanas, carreras de
bicicletas lentas y entregada de
cocas. Los actos seguirén el próxi-
mo fin de semana 18 y 19, cuando
sobre las ocho empezaré el con-
curso de pesca libre, para todas la
edades; otros deportes tendrén
lugar este dia, como la regata de
surf, patrocinada por Excavaciones
y Pavimentaciones Melchor Masca-
ró S.A. y un partido de baloncesto.
Por la tarde y més concretamente
a las siete, se realizaré la presen-
tación de la asistenta social por el
Ayuntamiento de Manacor y el pre-
sidente de la comisión de Servicios
Sociales en el Salón Social; segui-
damente tendré lugar la inaugura-
ción del puente de s'Illot, para ter-
minar con una gran verbena con
las orquesta «Canyamel» y «Plàs-
tic» que cuentan con la organiza-
ción y patrocinio del Ayuntamiento
de Manacor. El domingo, día 19 se
celebraré el concurso de arena y
después en el Passeig Ronda del
Matí habré coca y sangría para
todos. Para dar fin a las fiestas de
este ario, a las 2230h. se celebra-
ré un gran concierto de la Banda
Municipal de Manacor, dirigida por
el maestro Rafael Nadal, en la te-
rraza del Salón Social y a conti-
nuación se realizarén los fuegos
artificiales que han sido patrocina-
dos por la Asociación de Vecinos
«Es Riuet», y que pondrén el punto
final a las fiestas de s'Illot de este
ano.
Bar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
VIERNESY SABADOS
Velada amenizada
CON MÚSICA
EN DIRECTO
ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
Pescados, mariscos y
, carnes frescas
Festes Patronals
SANT LLORENÇ
DES CARDASSAR
Diumenge 112 d'Agost a les 2230 h.
GÈMINIS I TOMEU PENYA
Concert extraordinari i únic a Mallorca
V IGOR
BELEN
Venda
d'entrades:
Venda
anticipada:
1.200 ptes.
Palma
Manacor
Porto Cristo
Campos
Cala Bona
Cala Millor
Vilafranca
Santa Margalida
Son Carrió
Sant Llorenç
Venda
finestreta:
1.500 ptes
Xocolat, Aloho 2, Bar Güell
Discos Baba, Bar Mingo
Cigüefia Records
Bar Es Vici
Van Van Le-le
0.M.I.T. i Viajes Ultramillor
Bar Es Niu
Bar Arachu
Delegació de l'Ajuntament
Ajuntament
Sant Llorenç està en festes
• (Thoritiarea. / Sant ILlcprertç	 Llorenç Febre
Del dia 9 al 15 d' agost, Sant Llorenç en festes
Han començat les Festes Patronals de Sant
Llorenç
Les festes patronals de Sant Llo-
renç des Cardassar, varen comen-
çar el passat dijous, dia 9 d'agost
amb la tradicional repicada de
campanes i amollada de coets que
anunciaven les festes d'enguany.
Nombrosos i molt diversos actes
es duen i es duran a terme
aquests dies, dedicats als al.lots i
també a la gent més major, amb el
propósit de què tothom passi una
estona agradable.
Com a totes les festes alguns
dels actes seran més importants i
multitudinaris que altres, com per
exemple, el concert del diumenge,
en el qual actuaran Víctor Manuel i
Ana Belén, a més del grup Gémi-
nis
Tomeu Penya; però també s'ha
de destacar la revetla de Ball de
saló i la verbena rock que es farà
el proper dilluns, a la que participa-
ran els grups Rebrant, Dirección
prohibida, Quinta esencia i el grup
local, Terratrèmol.
L'esport té • dins les festes de
Sant Llorenç un lloc molt destacat
ja que es realitzaran partits de fut-
bol, tirada de coloms (Organitzada
per la Societat de caçadors «La
Veda»), torneig de tennis i demos-
tracions de judo a càrreg del Dojo
Muratore, a la qual hi prendran part
els esportistes femenins i mascu-
lins de Sant Llorenç. Un altre dels
aspectes a destacar dins el progra-
ma de les festes és el que fa refe-
rència a la cultura, ja que el passat
dijous, dia 9, es varen inagurar tres
importants exposicions; sobre les
nou del vespre foren presentades
l'exposició de fotografia «com és el
nostre poble», i l'exposició de cerà-
mica, a Ca Ses Monges, a més de
l'exposició d'artesania que es troba
exposada a la Rectoria. En definit-
va, les festes d'enguany a Sant
Llorenç, ben segur que tindran un
gran èxit i sobretot molta participa-
ció per part dels liorencins i també
de tots els visitants que es despla-
cen al poble en motiu de les festes
patronals.          
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO
Para reservas: Telf. 81 05 18 
4/.      
SA COMA      
A partir de las 12 horas
de la noche
en
HOY VIERNES
EN - CAT3 PjthrliXEROX
A partir de
las 130 madrugada
DOMINGO 19 de agosto
ELECCION
MISS BALEARES 90
Valedera para Miss España
Dissabte,
a partir de
les 20,00 hs.
Amb la col.laboració de:
BANCA)1kMARCH
HIPÒDROM DE MANACOR
Es poden veure els seus bodegons i marines a la Casa del Mar
Catalina Amengual exposa les seves
pintures a Porto Cristo
na sien apreciades per les perso-
nes que visitin la Casa del Mar de
Porto Cristo, que és el lloc on es
du a terme l'exposició.
L'obra de na Catalina Amengual es visita a la Casa del Mar de Porto Cristo
El passat dissabte, dia 4, va
ésser inagurada a Porto Cristo l'ex-
posició de la manacorina, Catalina
Amengual, a la qual presenta una
col.lecció de quadres, entre els
quals es troben diverses marines i
bodegons. Catalina Amengual s'ha
dedicat a la pintura des de fa uns
catorce anys i ha compaginat la
pintura amb la ceràmica, les ma-
nualitats i els dibuixos amb carbó.
Segons les seves paraules, és una
persona totalment autodidàcte, que
ha anat a classes amb diferents
professors, malgrat la feina l'ha
realitzada sempre a ca seva. S'es-
pera que aquesta exposició obten-
gui un èxit important i que les
obres d'aquesta pintora manacori-
S'ha presentat el video, el llibre i l'exposició de ,,L'obra de palma, cistelles,
graneres i cordats»
Al museu regional d' Artà
Inaugurada l'exposició de «L'obra de palma»
Dins el programa de les festes
patronals d'Artà, es va presentar el
passat dilluns, dia 6, una molt inte-
ressant exposició sobre les obres
realitzades amb palma, a més del
llibre i un vídeo que ha estat realit-
zat per la Universitat de les Illes
Balears i produït per la Conselleria
de Comerç i Indústria i la Caixa de
Balears, Sa Nostra.
L'exposició permanent en el
Museu Regional d'Artà, (Obra so-
cial de la Caixa de les Balears Sa
Nostra), va ésser inagurada el ma-
teix dia de la presentació del llibre i
el vídeo, i en ella es poden obser-
var totes les eines i diferents ins-
truments emprats per fer els objec-
tes de palma, que també son pre-
sents a l'exposició, com les ciste-
lies, graneres, cordats, etc.
Amb el mateix títol, es va pre-
sentar el llibre, que ha estat escrit
per M. Gelabert, F. Niell, A. Ramis,
J. Sureda i P. Sureda, amb la
col.laboració del dibuixant Biel Fon-
nín i les fotografíes de J. Sureda
Negre i Salvador Conesa. Tant el
vídeo com el llibre de «L'obra de
palma, cistelles, graneres i cor-
dats», han comptat amb el patroci-
ni del Govern Balear i la Caixa de
Balears Sa Nostra.
Pompas unebr
de Manacor, SA.
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
La pintora Aina M. Lliteras exposa una mostra de la seva obra a l'exposició de
Ca 'n Cardaix
4111r..
Aina f Lliteres i Pep
la inauguració
vENDO
VENDO PARCELA
A la Sala d' art Can Cardaix d' Artà
Inagurada l'exposició «Pintors Actuals de
Mallorca»
Amb l'assistència de nombrós
públic aficionat a la pintura, va
ésser inagurada l'exposició «Pin-
tors actuals de Mallorca», a la qual
hi prenen part varis pintors de
molta qualitat i prestigi de l'illa.
Aquesta exposició, que s'ha realit-
zat en motiu de les festes patro-
nals d'Artà, podrà ésser visitada
diàriament de 20 a 2130h. fins el
proper dia 12 en què serà clausu-
rada. Un conjunt de pintors tan im-
portants com José Luis Maraver,
Toni Dionis, Aina M. Lliteras, Joan
Bennassar, Pep Coll, Joan March,
Diego Arango Arango, A. Borras,
Jaume Poma, Victor Birisov, Àngel
Sanmartín, Gust Graas, Toni Riera
Nadal, Joan Riera Nadal, Joan Arti-
gues, Aina Cortès, Girart Nadal,
Miret, Alzamora, N. Forteza i Mar-
torell formen aquesta exposició
col.lectiva de la Sala d'art Can
Cardaix. Bonet de Ses Pipes, pre-
senta el catàleg amb les següents
paraules: «Sens dubte el costum
actual d'acoplar el colorit lúdic de
les festes populars amb els colors
d'obrés pictòriques apropant l'art al
poble mereix . un reconeixement
afectuós. Sient-ne una bona prova
aquesta mostra exhibida a Can
Cardaix per iniciativa d'Aina Maria
Lliteras, muntada per Galeria Ben-
nassar de Pollença, amb la
col.laboració de Pep Sans.
Interessant col.lectiva que ve a
ser com un allargament de la pri-
mavera dins l'estiu, capaç d'agom-
bolar-se dins la memòria dels visi-
tants gravant-hi el record de les
Festes de Sant Salvador de 1990
per sempre, puix que d'entre
aquest recull d'artistes —bona re-
presentació de la pintura i ceràmi-
ca que es fa actualment a Mallor-
ca— n'hi haurà que no tot just ai-
daran a ornamentar algunes cases
artanenques sinó a enriquir-les
plàsticament en incorporar-hi ele-
ments originadors de contempla-
cions i comentaris, ben fruitosos ja
que els bons quadres i les belles
formes serveixen per incitar la sen-
sibilitat a fitar l'immensa obra d'art
de la natura, interessant fins i tot
en trossos de parets deteriorades
que tot just necessiten l'hàbit de
l'observació per a gaudir d'elles.
Les col.lectives tenen l'avantatge
d'oferir la possibilitat de sotjar l'us
de diverses tècniques, materials i
formes d'aplicar-los, elements tots
aquets secundaris perquè l'obten-
ció de l'obra d'art tot just s'abasta
mitjançant la conjunció de dos fac-
tors inseparables: l'ofici i l'originali-
tat».
SE VENDE PISO , EN-S'ILLOT
finca.ARCOS PLAYA, totalmente
amueblado a 50 m. de la playa.
Tel. 56 94 39
ESTAMOS
SIEMPRE A
SU
SERVICIO
EN PORTO
CRISTO
Restaurante-Pizzeria
SALVADOR
y también para llevar
PIZZAS.
PAELLAS mixtas o de marisco
POLLOS l ast. PEPITOS.
HAMBURGUESAS, PATATAS
FRITAS, SALCHICHAS
Tel. 82 14 42
Dr. Torrente
411 MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y Mser
y tratamiento de:
Hemorroides, polipos, verrugas, etc.
por criocirugía
(congelación, sin anestesia)
'1/2 oslez4,..4,-aa,-.1.«
$.111151 MARIA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de comparierismo •
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA
A PARTIR DEL 1 DE JULIO,
ABIERTO POR LA NOCHE
Adem.s de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente Menús especiales
a partir de 1.000 ptas.
Carretera Cuevas Drach s/n.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO
. .................
A s'hora de sa veritat
El sistema tàctic del Manacor no
pareix l'adequat
Tres partits de pre-
temporada ha jugat el Ma-
nacor fins ara i només ha
convençut a l'afició el pri-
mer partit front el Baleares,
sols en la part ofensiva.
Al Torneig de Porto Cris-
to, el Manacor va decepcio-
nar totalment a l'afició, ja
que no varen poder veure el
seu equip així com volen. El
Manacor s'enfrontava a
aquips inferiors i no va de-
mostrar la superioritat espe-
rada.
No m'agrada jugar a tèc-
nic, que hi juguin els qui es
creuen ser-ho. Però l'esque-
ma tàctic que empra el Ma-
nacor no agrada a ningú, ni
tal sols als jugadors.
Un fet clar va ser a Porto
Cristo, on llevat de qualque
jugada individual, es va
veure un Manacor sense
idees, jugadors acaramu-
Ilats en mig del camp i molt
poques jugades lligades en
atac. També es va posar en
evidència la debilitat del sis-
tema defensiu, ja que el dia
del Cala d'Or, aquest equip
ho va rompre les vegades
que va voler, i això és preo-
cupant.
Per tant crec que aquest
sistema, de moment, no és
vàlid. El Manacor no es pot
permetre el luxe de perdre i
fer poques jugades de gol
en tres partits només s'han
materialitzat tres gols, front
equips molt inferiors tècni-
cament i físicament al Ma-
nacor.
Pens que el sistema tàc-
tic no és el més adequat,
perquè s'han fixat els juga-
dos que l'entrenador havia
demanat i aquests per di-
versos motius, poden ser
tècnics o de mentalització
no es troben a gust amb
aquesta tàctica.
Ara i amb el fitxatge d'un
Crack" N'Arnau Llabrés,
s'haurà completat la plantilla
de manera definitiva. La Di-
rectiva que presideix En
Gaspar Forteza i la Comis-
sió Esportiva d'En Guillem
Obrador, han duit a terme
una feina seriosa i eficaç
per confeccionar una planti-
lla de qualitat i compensada
en jugadors de reconeguda
vàlua i que fan veure el
futur en bastant d'optimis-
me, no molt desmesurat,
però sí amb illusió. Una
illusió que parteix de con-
solidar el Manacor a la Se-
gona B.
Només faltaria que ara,
per un sistema equivocat o
inadequat, es tiràs enterra
tota la feina d'una Directiva
i totes les illusions d'una
afició.
Encara esteim dins un
temps de rodatge, d'aclopar
l'equip i de mentalitzar els
jugadors de quina és la
seva tasca dins el terreny
de joc. Per tant el sistema
de joc d'En Paco Acufias
mereix un marge de con-
fiança, fins després del par-
tit de dimecres que ve front
el Mallorca Atc. Si no va bé,
s'ha de rectificar i cercar
noves tècniques i altres es-
quemes.
Rectificar, encara que
sigui en futbol, és de savis.
Per Felip Barba
RESTAURANT MOLI IYEN SOPA
Amb l'Esport
• Como mínimo.
• Con o sin coche usado.
• Sin ningún tipo de condición
ni limitación.
• Independientemente
de la forma de pago.
Citro6 AX Premier.
¡Genial!
AX 11 RE P. 4 vel.
AX 11 TRE 3 P. 4 vel.
	
996.226	 150.000
	
1.078.086	 150.000
OFERTA VALIDA HASTA FIN DE MES PARA VEHICULOS EN STOCK, EN PENINSULA Y BALEARES NO ACUMULABLE A OTFtAS OFERTAS PROMOCIONALES
TARIFA	 AHORRO
ACTUAL	 PROMOCIONAL
846.226
928.086
Citroén AX Premier 3 ó 5 Puertas.
Desde 846.226 Pese as IZ=i'd'ro7n=n7o't'ed)91r„lu„ndoel ahorro promocional.
Míralo, es el Citroen AX Premier serie
limitada; todo un Citroen AX, por su
robustez, por5us prestacio-
nes, y por su equipamiento.
Una serie limitada de un co-
che genial que puedes elegirlo con 4 ó
5 velocidades y con 3 ó 5 puertas.
Este mes, ven a por tu Citroen AX
Premier serie limitada, aprovecha esta
ocasión.
Y adems, un Radiocassette Philips extraible ¡gratis!
Hermanos Nadal, SA Es Creuers, 30. Ventas. Tel: 55 21 77 • Talleres. Tel: 55 13 02. Manacor.
Poca gent an es Port per veure el
Manacor. Diuen que ha estat per-
què fa molta de calor. L'any que
ve En Joan Galmés ha promès
instal•lar aire acondicionat.
El Manacor no va donar bona im-
pressió a s'afició manacorina.
Només va fer dos gols. Però és
igual, si es contrari no marca es
partit està guanyat. Però s'afició
vol veure qualque cosa més.
N'hi ha que diuen que sa premsa
posa nerviosos an es jugadors del
Manacor. Però no és veritat. Aquí
s'únic nerviós és En Kendall. Ja
aconsellàrem que begués qualque
tassa de
Aquesta teoria no mos agrada
gens. Perquè a un equip no se
pot defensar a ningú. Ha de jugar
es qui estigui millor. No es qui
tengui més nom. Amb quines
illusions pot jugar es que tengui
es número dos?.
Un jugador del Manacor que està
lesionat es va fer mal jugant a fut-
bolet i ara en té per més d'un
mes. Podem garantitzar que
aquest jugador no és del Porto
Cristo, ni hi anirà.
S'equip porteny va donar una molt
bona sensació i aixà que només
duen un parell de dies d'entrena-
ment. Un «Calop" mos va dir que
ascendirà sense passar pena. Tot
pot esser.
Noltros el recolzarem fins an es
final, nerviós o tranquil. Ja que
ses males Ilengos diuen que el
Manacor ja ha contactat amb un
altre entrenador. Deixau pixar es
mul.
En Nofret no troba porteria. Pareix
que ha perdut es nord. Tres par-
tits cap gol. Si no afina més, juga-
rà es seu suplent, perquè hi ha
decidit que és es número u i qui
és es dos.
1..,.,
«Kendall Crest", s'ha convertit en 	 cn01
sa sèrie més important i més se-
	 §'
guida de Manacor. Inclús A3 Tele- 	 , t,
visió de Capdepera dóna capítols.
És una llàstima que no pugui ser
i tant llarga com «Dallas». 	 i Ni
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El C.D. Manacor se adjudicó el Torneo de Porto Cristo.
Juan Galmés Brunet Presidente del Porto Cristo, entrega a
Toni Mesquida capitén del Manacor el Trofeo al vencedor
del «1 Torneo Ciudad de Porto Cristo».
Torneo «Ciudad de Porto Cristo»
El Manacor resultó vencedor
El Porto Cristo mostró cosas positivas
El viernes, sabado y do-
mingo de la pasada sema-
na, se disputó en Porto
Cristo la primera Edición del
Torneo triangular de Fútbol
«Ciudad de Porto Cristo».
Torneo en el que competían
el Cala d'Or, Manacor y el
equipo organizador el Porto
Cristo.
En la primera confronta-
ción de este Torneo vera-
niego, jugaron el Manacor y
el Cala d•Or, en un partido
en el cual los rojiblancos
manacorenses se mostraron
bastante flojos en lo que a
sistema tactico se refiere,
ya que practicamente no Ile-
varon peligro a la portería
defendida por Seminario 11.
Ademas el equipo de Paco
Acurïas se mostró bastante
desbordable en defensa, lo
que propició que el Cala
d'Or de Juan Seminario en
sus acciones de contragol-
pe, Ilegara con demasiada
facilidad a los dominios de
Llodra y Kiko. Cosa que ya
sucedió en el partido que
enfrentó al Manacor al Atco.
Baleares. Pero un solitario
gol de Tedol dio la victoria al
equipo manacorense.
PORTO CRISTO-CALA
D'OR EL MEJOR
PARTIDO
El partido que enfrentó el
sabado al Porto Cristo y al
Cala d'Or fue, sin lugar a
dudas, el mejor partido de
este Triangular, ya que los
dos equipos practicaron un
juego espectacular, con
ideas, con espíritu de lucha
y ademas buscaron la victo-
ria. Cosa que agradecieron
los escasos aficionados que
acudieron a presenciar este
partido. Partido que terminó
con el resultado de empate
a dos goles. Resultado que
rellejó con exactitud lo
acontecido sobre el rectan-
gulo de juego.
LOS PORTENOS SE LO
PUSIERON DIFíCIL AL
MANACOR
En el tercer y último parti-
do de este Triangular el Ma-
nacor, por mediación de un
cabezazo de Parreta, consi-
guió vencer por un gol a
cero al equipo del Porto
Cristo. Un Porto Cristo que
se pudo haber adelantado
en el marcador, pero Artea-
ga en una gran intervención
consiguió neutralizar un lan-
zamiento desde el punto de
penalti.
Ante un equipo muy infe-
rior como era el Porto Cris-
to, el Manacor volvió a jugar
sin orden, ni ideas no pare-
cía existir ningún sistema
definido, ya que el equipo
de Paco Acurias se vio en
todo momento controlado
por sus rivales, que practi-
camente controlaron el par-
tido, poniendo en evidencia
el sistema tactico del con-
junto rojiblanco que jugaba
de una manera embarulla-
da, sin apoyos y muy poco
por las bandas, apelotonan-
do hombres en el medio
campo. Ello dificultaba el
poder ofensivo del equipo.
En cuanto al sistema defen-
sivo, también tuvo sus fallos
de sistema, pocos, ya que
los delateros porterios se
mostraron inocentes en las
jugadas de c,ontragolpe.
Ésto es a grandes rasgos
lo que dio de sí este «l Tor-
neo Ciudad de Porto Cris-
to», en el cual el mejor
equipo participante fue el
conjunto 2orterio entrenado
por Jaime Mascaró, que de-
mostró que puede aspirar
en la Temporada 90-91, ser
un serio aspirante a conse-
guir clasificarse para dispu-
tar la Liguilla de ascenso a
la Tercera División.
Fellp Barba
Fotos: E. Ferradas
ObradorLlabrés
Arteaga
M. Mesquida
 •
C.D. Manacor 90-91
Aquest pot ser l'equip titular
Després d'haver vist el sistema
de joc i els jugadors de la manera
que s'han desenvolupat dins el
terreny de joc, en la tàctica d'en
Paco Acuhas, creim que l'equip ti-
tular del Manacor, no variarà molt
del que posam al dibuix. Creim que
amb el fitxatge d'en Llabrés, el Ma-
nacor tendrà més força ofensiva i
per altra part s'haurà de reforçar
més el centre del camp, especial-
ment per les bandes, on si hauran
de posar homes agressius i que es
puguin desdoblar, tant amb atac,
com en defensa. Aquests dos juga-
dors, poden ser en quasi tota se-
guretat En Thfol i En Tent, dos ju-
gadors lluitadors i polivalents. Cosa
que per exemple no és En Nofret,
ja que aquest només és ofensiu.
De totes maneres hi pot haver
qualque canvi, ja que depèn en
part, de si es juga el mateix siste-
ma de joc que ara, o si no. Però
creim, sense amb això voler ter
quantre a n'En Paco Acurïas -que
sense cap mena de dubtes sap
més de tàctiques i sistemes que
noltros- que aquest damunt el
paper i provablement damunt el
terreny de joc, és l'equip ideal i
amb més garanties d'èxit, mirant
bé el potencial de la plantilla del
C.D. Manacor i les característiques
dels jugadors.
H.I.H.
• Tienda y Exposicién: Ctra Son Servera, 11 y 13, bajos
• Oficinas: Ctra Son Servera, 11-A • 1.°
• Taller y Almacén: Pasaje Particular, s/n
• Tels. (971) 82 11 46 - 82 05 40	 07680 PORTO CRISTO (Mallorca)
9dUArtiln@t9
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Diumenges «GRUPO PARAGUAY»
En Llabrés en el moment de firmar la fitxa, davant l'atenta
mirada del President Gaspar Forteza.
*sasItsus, T<OKA
1,51722
Arnau Llabrés, un fitxatge de Luxe del Manacor 90-91
Arnau Llabrés, el fitxatge més sonat del Manacor 90-91
«Venc a aportar la meva experiència, per
ajudar al Manacor a mantenir-se i
consolidar-se dins la Segona B»
Arnau Llabrés, 26 anys. Va començar a jugar a
futbol amb el San Cayetano, per després, una ve-
gada acabada sa seva etapa de Juvenil, fitxar pel
Constància. Equip al que va pertányer per espai
d'uns tres mesos, ja que el Club d'Inca ho va tras-
passar al Gijón. Club al que va estar lligar durant
quatre temporades, ja sigui les dues primeres
amb l'Sporting Atc. i les altres amb el primer
equip. Durant la seva estança al Club asturià, En
Llabrés va ser Internacional Sub-21 a la Selecció
Espanyola que llavors entrenava En Luís Suárez.
La darrera temporada que va pertànyer al Gijón va
ser cedit al Sabadell, per després jugar amb l'O-
viedo, Hércules i la passada temporada amb el
Burgos, equip que va ascendir a Primera Divisió.
Creim que el fitxatge de n'Arnau Llabrés ha
estat el més sonat del Manacor aquesta tempora-
da i un reforç important per l'atac de l'equip ma-
nacori.
-Arnau, creus que és
normal que un jugador
com tu, que has estat titu-
lar a Primera Divisió, in-
ternacional sub-21 i que
hagis jugat amb equips
punters, no hagis pogut
jugar mai amb el Mallor-
ca?
-D'aquest tema m'estim
més no parlar-ne gens.
-Que l'ha decidit el fit-
xar pel Manacor?
-No tenia moltes ganes
de tornar a la Península, a
no ser que les ofertes fos-
sen de superior - categoria, i
per jugar a Segona B he
preferit per motius particu-
lars i esportius fitxar amb el
Manacor, ja que estaré a
Mallorca jugant a la mateixa
categoria que fora d'aquí.
-Quines referències tens
del Manacor?
-Cap ni una. Has de pen-
sar que ja fa vuit anys que
estic fora de Mallorca i per
tant és difícil que estigui as-
sebentat del que és el Ma-
nacor i el seu entorn.
-Tenies ofertes d'altres
equips de fora?
-En vaig tenir del Girona,
Huelva i Gandia.
-Coneixes eis teus nous
companys?
-Els que més conec és
En Tomeu Mestre, ja que a
vegades ens hem trobat ju-
gant amb un equip distint i
per aixà de ser mallorquins
hem tingut alguna xerrada.
D'altra banda també he
sentit anomenat molt els
noms de Miquel Mesquida,
Salas, Pastor i Tomeu
Obrador, però ja te dic els
conec poc.
-Com et trobes actual-
ment?
-He fet un poc de carrera
per damunt la platja, ara
vaig dues setmanes retras-
sat en el que respecta als
meus companys, però crec
que prest puc estar en les
mateixes condicions que
ells.
-Quines són les teves
característiques?
-Crec que són un extrem
ràpid, que juga molt per la
vorera, som un jugador que •
normalment don la pilota al
company més ben situat de
cara a poder fer gol. Encara
que si jo tenc l'ocasió clara
l'intent aprofitar. Som més
un jugador que juga per l'e-
quip que un rematador.
-Que creus que pots
aportar al Manacor?
-Jo puc aportar la meva
experiència i posar tot de la
meva part perquè el Mana-
cor aconsegueixi els seus
objectius. Tant a nivell parti-
cular com esportiu, m'inte-
ressa que el Manacor con-
servi la categoria i es con-
solidi dins la Segona B.
-Creus que es pot man-
tenir?
-Per les referències que
tenc dels jugadors que hi ha
dins la plantilla. Crec que
no hem de tenir massa pro-
blemes per aconseguir una
bona classificació.
-Res més? (T,
-Saludar a tota l'afició
manacorina i esper donar el
màxim rendiment a l'equip.
Felip Barba —
Fotos: E. Ferradas
Actualidad del Manacor
El próximo domingo Cala d'Or-Manacor
Miércoles día 15, Manacor-Mallorca Atco.
De mediocre debemos
calificar la actuación del
equipo manacorense en el
trikgulo de Porto Cristo, ya
que el equipo entrenado por
Paco Acurias se mostró
falto de ideas y decepcionó
al aficionado que fue a pre-
senciar los partidos, en los
cuales se esperaba rns del
equipo rojiblanco, rris te-
niendo en cuenta la inferio-
ridad, o el menor potencial
de sus rivales. Pero al fin y
a la postre ésto son tan
solo ensayos y suponemos
que Paco Acurias habr to-
mado buena nota de los fa-
llos tkticos del equipo e in-
tentará subsanarlos en los
próximos partidos de pre-
temporada. El primer parti-
do amistoso que juega el
Manacor, es el próximo do-
mingo a partir de las cinco
de la tarde en Cala d'Or,
partido que puede ser muy
interesante, dado que, el
conjunto entrenado por
Juan Seminario, el pasado
viernes en Porto Cristo,
plantó cara al conjunto ma-
nacorense y después de
una semana de entrena-
miento, estark rris conjun-
tados y por lo tanto pueden
crear más problemas al sis-
tema de juego que quiere
implantar el técnico rojiblan-
co.
EL MIÉRCOLES FRENTE
AL MALLORCA ATCO. EN
NA CAPELLERA
El próximo miércoles el
C.D. Manacor tendrá la
oportunidad de medir sus
fuerzas frente al otro repre-
sentante mallorquín en la
Segunda B, el Mallorca
Atco., que puede ser la au-
téntica piedra de toque para
calibrar las posibilidades
reales de la plantilla roji-
blanca ante la Liga que se
avecina y en la cual el Club
rojiblanco, tiene como meta
principal el consolidarse en
la misma. El equipo mallor-
quinista entrenado por Tolo
Vich, es un conjunto joven y
correoso que tiene trazada,
adems de formar jugado-
res para el primer equipo, la
misma meta que el equipo
rojiblanco.
Después de estos dos
partidos el próximo domingo
en Cala d'Or y el miércoles
en Na Capellera frente al
Mallorca Atco. El Manacor
juega el skado día 18 en
Cala Millor a partir de las
nueve de la noche, enfren-
tkdose en partido amistoso
al Badía que entrena esta
temporada Esteban Calden-
tey.
Fellp Barba
Fotos: E. Ferradas
Los tres goles conseguidos por el Manacor en esta pre-temporada, han sido materializados
por Mestre, Tófol y Servera.
ACTUALIDAD DEPORTIVA
El Manacor aún no ha cerrado los fichajes
El espariolista Màgico Díaz en la órbita rojiblanca
Redacción.- Después del fi-
chaje de Arnaldo Llabrés
por el C.D. Manacor parecía
que el Club rojiblanco había
cerrado su capítulo de fi-
chajes, ya que parecía que
la plantilla estaba ya com-
pleta.
Pero de fuentes fidedig-
nas, sabemos que el Mana-
N cor, o mejor dicho la
• sión Deportiva, ha recibido
<4' ofertas para fichar al pobler
• MàE	 gico Díaz, jugador en la
• actualidad del Real Clubcr)t•-• Deportivo Espahol.
Al parecer las gestiones y
primeros contactos ya se
han iniciado y si en los pró-
ximos días se llega a un
total auerdo, el jugador es-
pariolista, podría pasar a
ser integrante de la plantilla
del C.D. Manacor.
Kb.gico Díaz es un juga-
dor formado en la Cantera
de Sa Pobla, juega de de-
lantero y hace dos tempora-
das que fichó por el Espa-
hol, en cuyo equipo ha ju-
gado en bastantes ocasio-
nes en la temporada 88-89
en Primera División.
Magico Díaz puede
convertirse en los próximos
días en jugador del C.D.
Manacor
Mateu Riera, uno de los
refuerzos del Porto Cristo
90-91.
Plaza Ramón 1.1u11, 3
07500 - Manacor
LIBROS DE TEXTO
PROXIMO CURSO 90 - 91
ESTUDIANTE de qualquier colegio i curso
- Podrãs obtener unos valiosos regalos si
nos compras los libros que necesitas.
- Para que tu lote también sea puntual,
visítanos para realizar el pedido lo tris
pronto posible.
- Esk afio los puedes comprar donde
nAs lo desees. Te esperamos en LE0 para
demostrarte que estamos organizados y
atenderte el Inximo de bien.
Actualidad del Porto Cristo
Los porterios excelentes en su torneo
Redacción.- Muy buena
impresion causó el nuevo
Porto Cristo 90-91, en los
dos partidos que disputó el
pasado fin de semana fren-
te al Cala d'Or, partido que
empató a dos goles y frente
al Manacor, que perdió por
un gol a cero.
Quizes los resultados, en
esta pre-temporada sea lo
que menos preocupe, ya
que en realidad, a lo que se
va, es a conjuntar y acoplar
el equipo según las caracte-
rísticas de los jugadores
que componen la plantilla.
De momento la plantilla
porteria esté formada por
los siguientes jugadores:
Frau, González y Baqué,
porteros; Galmés, Llull,
J. Riera, Bauzé, M.
Riera, Camand y Copoví,
defensas; Riutort, Martí,
Gayé, Muntaner, Ramiro,
Gomis y P. Riera, centro-
,campi.;tas; Botellas, J. Ca-
sals, S. Riera y Rosado, de-
lanteros. Esta plantilla se
pueda aumentar con los ju-
gadores que descarte el
Manacor y que pasaren a
reforzar aún més la plantilla
porter5a.
Los partidos programados
para esta pre-temporada del
equipo porterio que dirige
Jaime Mascaró. Son los si-
guientes: El próximo domin-
go en Capdepera frente al
Escolar. El miércoles día 15
de Agosto en el Municipal
de Porto Cristo frente al Ju-
venil Manacor de Nacional
Juvenil, partido que servire
también para rendir un ho-
menaje a la plantilla juvenil
rojiblanca por el ascenso
conseguido. Después el 18
o 19, según el resultado
conseguido el domingo, el
segundo encuentro del Tor-
neo de Capdepera y finali-
zar esta pre-temporada, en
el partido de presentación
oficial de la plantilla ante la
afición. El próximo día 22
de Agosto, a las nueve de
la noche, ei Porto Cristo se
enfrentare al recién ascen-
dido a la Primera Regional,
la U.D. Barracar.
Concesionario
de Automóviles en
MANACOR
NECESITA
MECANICO
VENDEDOR
(con expenencia)
Tel. 55 13 02
(Srta. Antonia
Sr. Damian)
Fútbol
CAMP 1VI:UNICIPAL D'ESPORT
Dimecres dia 15 d'agost a les 21 hs.
F'a.rtit entre els clos representants
mcalorquins cx. Segona. B.
Mallorca Atc.
C.D. Manacor
NOTA: Una hora abans del començament del par-
tit es posaran a la venda els carnets de socis de
la temporada
BA NCA)1kMARCH
Badia de Cala Millor
El próximo miércoles presentación de
todos los equipos
Redacción.- Sigue su curso
la pre-temporada del Badia
de Cala Millor, que el pasa-
do domingo empató a cero
goles en el partido que dis-
putó en Sant Llorenç, parti-
do en el cual ambos conjun-
tos mostraron su escaso
poder ofensivo, ya que fue-
ron pocas las ocasiones de
peligro, las que se produje-
ron ante ambas porterías.
De momento el equipo de
Esteban Caldentey aún no
conoce la victoria en estos
partidos de ensayo.
El próximo miércoles dfa
15 de Agosto, va a tener
lugar la presentación oficial
de todos los equipos del
Club Badia de Cala Millor.
Equipo que seran entrena-
dos por los siguientes técni-
cos. Badia de Tercera Divi-
sión: Esteban Caldentey.
Badia Juvenil: Pedro Gon-
zález. Infantil: Juan León.
Alevín A: Julio Prol y Alevín
B: Juan Nebot y Sebastián.
Como coordinador del fút-
bol base del Badia de Cala
Millor, estara Pedro Gonzá-
lez, un hombre que ademas
de entrenar a los juveniles,
sera una pieza clave para el
funcionamiento y futuro del
Fútbol Base de Cala Millor.
Sebastián y Juan Nebot, seran los entrenadores del equipo
alevín de primer afío. 
El Presidente Gabriel Servera: «Estoy safisfecho del trabajo
de tods y cada uno de los directivos».
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Telefono 55 45 06 55 44 01
141
Para Norar.	 Para llegar.
Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41
TALLERES GRUAS REUNIOAS MANACOR
: 	 • APflS!tS L VE. ,:u1OS •
OEL MERCA00
Futbol
Reestructuración de cargos en el Cardassar
Quien es quien en la Directiva que preside
Gabriel Servera
Llorenç Febrer
En plena pretemporada
quien mas quien menos de
las entidades deportivas
estan trabajando a destajo
en sus distintos aspectos,
como es el caso de comple-
tar sus plantillas, tanto en el
apartado de jugadores,
como en la c,ontratación de
los entrenadores que prepa-
raran a los distintos equipos
del club, ademés de la pre-
sentación de las renovacio-
nes, bajas y nuevos fichajes
ante la Federación Territo-
rial; renovación del listado
de socios, etc., y natural-
mente lo mismo que en los
equipos, también entre los
dirigentes se producen las
debidas altas y bajas.
Circunstancia que ha ocu-
rrido en la Directiva del C.D.
Cardassar, que en su estre-
nado segundo ario de man-
dato preside Gabriel Serve-
ra i Soler, quien ha procedi-
do a una pequeria reestruc-
turación de cargos entre los
veinticinco miembros que
componen su directiva y
cuya relación es la siguien-
te:
Presidente: Gabriel Ser-
vera Soler.
Vice-presidente 1°: Fran-
cisco Umbert Sancho.
Vice-presidente 2°: Loren-
zo Cabrer Brunet.
Vice-presidente 3°: Juan
Riera Caldentey.
Tesorero: Bernardo Bru-
net Servera.
Contador: Guillermo Llo-
dré Vaquer.
Secretario:	 Sebastián
Massanet Sancho.
Vice-secretario: 	 Gabriel
Alzamora Llull.
Todos los restantes diri-
gentes ocupan cargo como
vocales, y se responsabili-
zan juntamente con los ya
nombrados de las distintas
comisiones del club. Algu-
nos de ellos forman parte
de dos o mas comisiones
las cuales detallamos:
Comisión deportiva: An-
drés Melis, Guillermo Llo-
dra, Lorenzo Bauza y Fran-
cisco Umbert.
Fútbol base: Francisco
Umbert, Gabriel Llinas,
Jaime Santandreu, Andrés
Melis, Jaime Ferrer.
Socios y publicidad: Igna-
si Umbert, Lorenzo Rosse-
lló, Francisco Umbert, Ber-
nardo Brunet y Sebastián
Massanet.
Cenas y espectaculos:
José Truyols, Jesús Gonzá-
lez, Pedro Font, Guillermo
Llodra y Gonzalo Gil.
Relaciones y estamentos
oficiales: Gabriel Servera,
Ignasi Umbert, Lorenzo
Bauza, Guillermo Llodra,
Juan Riera y Andrés Melis.
Fiestras patronales: Ga-
briel Servera, Guillermo Llo-
dra, Bernardo Brunet, Se-
bastián Massanet y Gabriel
Alzamora.
Coordinador y delegadr
de prensa: Guillermo Llodra
y Gonzalo Gil.
Asistencia a la presiden-
cia: Gonzalo Gil
Pizarras y horarios: Mi-
guel Galmés, Jaime Ferrer,
Gabriel Alzamora y Pedro
Sánchez Gómez,
Mantenimiento y equipa-
jes: Sebastián Pomar, Lo-
renzo Cabrer y Onofre Va-
quer Riera.
CLÍNICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
En Manacor:	 En Porto Cristo:
Plaça Sa Bassa, 10-1° C/ del Port, 35-1°
Tel. 55 52 07	 Tel. 82 01 15
ora
baja la gasolina
sin plomo.
Desde 1988 todos
utihzaria.
Si tiene un Fiat o esta a punto de comprarlo, enhorabuena.
Porque ha bajado el precio de la gasolina sin plomo. Cuatro pesetas.
Y, desde 1988, absolutamente todos los modelos Fiat estan preparados
para utilizarla. Sin ningún ajuste en su motor Sólo tiene que pedirla en su
gasolinera. Así se demuestra la tecnologia líder. Anticipandose al futuro.
De modo que si se interesa por el medio ambiente y, ademas, quiere
ahorrarse un dinero, elija Fiat.
Porque ahora conducirlo le resultara aún mas ligero.
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters. Solar. 43. Pol. Ind Manacor. Tel.Fs4 34 00 tv;, - nacor
Desde ah
los	 enFiat i pued
Empate en el Cardassar - Badia el pasado domingo
Cardassar - Sóller en la tarde de hoy viernes
Llorenç Febrer
A las 730 de la tarde de
hoy viernes, dar.á inicio en
Sant Llorenç el encuentro
de preparación entre el Car-
dassar y el Sóller, ambos
militantes en la Tercera Di-
visión Balear, buscando su
puesta a punto y el acopla-
mientos de líneas, tras los
nuevos fichajes Ilevados a
cabo por sus respectivas di-
rectivas. El Sóller sustituye
en este encuentro al C.D.
Manacor, que en principio
estaba contratado, y ser
un equipo muy diferente al
que nos visita a finales de
temporada, puesto que el
Sóller es uno de los conjun-
tos que ms ha reforzado
su plantilla.
CARDASSAR, 1
BADÍA, 1
CALA MILLOR: López,
Bauzk Nebot, Llull, Chapira
(Brunet), Servera, Salvun,
JuMn, Barceló, Nebot y
Sansó.
CARDASSAR, primera
parte: Riutort, Roig, Serve-
ra, Sureda, Fernández,
Morey, Carrió, Estelrich, Ve-
cina, Sancho y Vicens.
CARDASSAR, segunda
mitad: Julio, Roig, Feme-
nías, Sureda, M. Caldentey,
Gomila, Rosselló, Sancho,
Fuster, P. Caldentey y Rigo.
Con empate a un tanto
terminó el encuentro amis-
toso que enfrentó el pasado
domingo en el Campo de
Deportes «Es Moleter» de
Sant Llorenç, al Cardassar
de Jaime Bauzk contra el
Badía de Cala Millor de la
mano de su nuevo prepara-
dor Esteban Caldentey, y
que sirvió de presentación
del conjunto local ante su
afición.
El juego desarrollado por
ambos equipos fue clésico
de principios de temporada,
noténdose a los jugadores
la natural falta de forma y
ritmo, así como el necesario
acoplamiento entre los que
permanecen de la pasada
temporada y las nuevas ad-
quisiciones, y como los dos
conjuntos padecieron de
profundidad y olfato de gol,
pues el público no se divir-
tió, pero anotó buenos deta-
lles.
La mayor presión y con-
trol del esférico corrió a
cargo del Cardassar, quien
dispuso de las primeras
ocasiones para batir a
López, pero fue el Badía
quien en el minuto 70 y por
mediación de JuUn estrenó
el marcador, que fue neu-
tralizado dos minutos rns
tarde por Sancho, el mejor
jugador en este encuentro,
al batir de forma magistral
desde la misma línea del
medio campo al portero visi-
tante. En definitiva no de-
fraudó el Cardassar, tenien-
do en cuenta que anterior-
mente tan sólo había dispu-
tado un encuentro, el de
Ank en donde venció por
0-4.
El Barracar 90-91, consiguió el sub-Campeonato en el
Torneo de Arta.
Fútbol
Causó una buena impresión
El Barracar subcampeón en Artél
Redacción.- El Barracar
que el pasado sabado em-
pató a un gol con el equipo
anfitrión el Arta, consiguió el
subcampeonato de este
Torneo triangular, en el que
ademas participaba el Esco-
lar de Capdepera.
En este partido frente al
equipo artanense, el equipo
barracaner que entrena
Toni Fernández, causó una
muy buena impresión, en
especial en la primera mitad
en la cual el Barracar se
mostró muy superior, por lo
que se pudo retirar a los
vestuarios con varios goles
de ventaja. Pero unas
veces la mala suerte y en
otras los aciertos de la zaga
local, impidieron que los
manacorenses consiguieran
esta ventaja. Se adelantó
en el marcador el Artà y
después por mediación de
Jerónimo, el Barracar consi-
guió el gol del empate defi-
nitivo.
En todo caso el Barracar
consiguió por méritos pro-
pios la segunda plaza del
Torneo y demostró ser el
mejor equipo del mismo,
cosa que reconoció la afi-
ción local, despidiendo al
equipo barracanense con
una gran ovación.
PRESENTACIÓN OFICIAL
DEL BARRACAR
El próximo día 25 de
Agosto, a las seis y media
de la tarde, va a tener lugar
en las instalaciones des
Jordi des Recó, la presen-
tación oficial de todos los
equipos de la U.D. Barra-
car. El Presidente de la en-
tidad barracanera hace ex-
tensa una invitación a todos
los manacorenses para que
asistan a este acto de pre-
sentación de las diferentes
plantillas.
Torneo Comarcal Fútbol Pehas
Los próximoS sabados
días 11 y 18 de agosto, se
celebra un Torneo de fútbol
pretemporada entre los
equipos siguientes:
FORAT (Campeón del Tor-
neo), Garage Galletero
(Campeón Copa Presiden-
te), BARRACAR (Ascendió
a 1 Regional) y OLIMAR
(organizador del mismo), y
Peña Nueva.
Estos partidos se celebra-
ran en el Campo de fútbol
A.P. Frau i el sorteo ha
quedado de la siguiente
forma:
Sabado día 11-8-90, a las
1700 horas Barracar-Forat
Sabado día 11-8-90, a las
1900, Olimar-G. Galletero.
Los campeones jugaran
el sabado día 18-8-90 la
final a las 1900 horas y los
perdedores jugaran el 3° y
4° puesto a las 17•00 horas.
Se comunica a todas las
Perias de Fútbol de Mana-
cor y Comarca que deberan
inscribirse en el Bar S'Estel
(frente Perlas Majórica), te-
niendo preferencia las de la
temporada pasada y la
fecha tope de inscripción de
las mismas sera el Martes
día 28 de Agosto a las
2100 horas en el Campo
de Fútbol Andrés Pascual
Frau, donde se celebrara la
primera junta de Delegados
de Pefias.
Los arbitros deberan ins-
cribirse también en el Bar
S'Estel y la fecha tope de
inscripción sera el sabado
dia 1 de septiembre. Tam-
bién tienen preferencia los
arbitros de la pasada tem-
porada.
Se comunica a los Dele-
gados de Perias Fútbol que
tengan carnets de socios
deportistas del Manacor
para sus jugadores, debe-
ran entregarlos rellenados y
con foto en el Bar Olímpic
(frente al Campo de fútbol)
o al Sr. Zurita para su total
confección y terminación,
así como en el pago de los
mismos.
Penyes Bàsquet
Mobles Nadal y Expert encabezan la
clasificación
Prosigue sin problemas y con gran animación el VI Tor-
neig Bàsquet d'estiu, siendo bastantes los espectadores
que se dan cita en la plaza de Ses Comes en Porto Cristo
y Des Llop en s'Illot para ver y participar de la emoción del
resultado final. A pesar de las leves lesiones que puedan
ocurrir en un torneo cuyo calendario de competición es tan
apretado, debiéndose jugar muchos encuentros consecuti-
vos, siendo el caso sufrido hasta el momento por dos juga-
dores, precisamente federados y del Perlas Manacor, ya
que entre las Perias y para este torneo estén incluidos ju-
gadores pertenecientes a la plantilla de varios equipos
(Peria. Mallorca, Joan Capó, Patronato, Son Servera, etc)
dando su participación mayor realce y vistosidad a la com-
petición, y cuya desgracia han sido unos esquinces de tobi-
llo propios al poner el pie de apoyo en mala posición o al
pisar a un contrario, todo ello sin necesitar de las caricias
que puedan atribuirse a los jugadores de Per5as al jugar
con demasiado entusiasmo y afén de victoria. Cierto es
que las desgracias propias son més féciles exculparlas atri-
buyéndolas a los ajenos.
CLASIFICACIÓN (PROVISIONAL) V RONDA
GRUPO A
Mobles Nadal 7 6 1 514 447 13
Mango/Xauxa 6 6 0 407 335 12
Productora Azu!ejera 7 5 2 486 387 12
Vespa 6 3 3 383 377 9
Se Ven 7 2 5 401 438 9
Company Sport 6 2 4 420 397 8
Es Gabió/Manacor C. 6 2 4 414 402 8
Esperits 7 0 7 246 488 7
GRUPO B
Expert 6 6 0 446 320 12
Vidrios Mallorca/C. Marc 6 5 1 354 299 11
Es Tai 6 4 2 366 349 10
Pub Es Brí 6 3 3 388 386 9
C. Mayordomo/Avicor 7 2 5 453 467 9
Maderas Fullana 6 1 5 349 380 7
Mobles Bon Gust 6 1 5 339 401 7
Electro Hidréulica 5 2 3 290 383 7
RESULTADOS V RONDA
Se Ven, 36-Esperits, 28
Mango/Xauxa, 70 - Vespa, 55
Es Tai, 62-Vidrios Mallorca/Crist. Marc, 57
Pub Es Bri, 54-Es Tai, 47
Es Gabió/Manacor Comarcal, 57-Company Sports, 62
Electro Hidréulica, 60-Mobles Bon Gust, 84
Ciclos Mayordomo/Avicor, 71-Maderas Fullana, 70
Pub Es Bri, 72-Mobles Bon Gust, 67
Productora Azulejera, 53-Mango/Xauxa, 65
Vespa, 67-Mobles Nadal, 75
Expert, 105-Electro Hidréulica, 50
Es Tai, 74-Maderas Fullana, 53
Ciclos Mayordomo/Avicor, 50-V. Mallorca/Crist. Marc, 58
Se Ven, 61-Company Sports, 57
Es Gabió/Manacor Comarcal, 79-Esperits, 43
Productora Azulejera, 60-Vespa, 57
Expert, 55-Maderas Fullana, 52
Pub Es Bri, 95-Ciclos Mayordomo/Avicor, 74
Mango/Xauxa, 61-Se Ven, 57
Company Sports, 76-Mobles Nadal, 79
Expert, 68-Ciclos Mayordomo/Avicor, 65
Mango/Xauxa, 71-Esperits, 42
Vidrios Mallorca/Crist Marc, 63-Mobles Bon Gust, 47
Es Gabió/Manacor Comarcal, 79-Vespa, 83
Mobles Bon Gust, 49-Es Tai, 69
Se Ven, 65-Mobles Nadal, 77
COkr) Esperits, 47-Company Sports, 94
Pub Es Bri, 71-Maderas Fullana, 73
{71 Vidrios Mallorca/Crist. Marc, 70-Electro Hidréulica, 51
Es Gabió/Manacor Comarcal, 56-Productora Azulejera, 84
u›I Mobles Nadal, 80-Esperits, 42
,
AGUAS
SON TOVELL
S.A.
Comunica el cambio de domicilio
de sus oficinas a la
C/ Villalonga, 38. Porto Cristo.
Tel. 82 05 70. A partir del
11 de Agosto de 1990
seretn atendidos en nuestra
nueva oficina.
Jordi Puigserver, Presidente del Perlas Manacor
Bàsquet
	
Anof]lisis de la nueva normativa
baloncestística aprobada por la FIBA
El Perlas organiza una conferencia para tratar el tema
Tras la reciente modifica-
ción de los reglamentos, por
el Congreso de la FIBA
creo oportuno el tratar los
mismos «a vuelta pluma»,
ya que creo que alguna de
las modificaciones, traerè
cola y algo mès.
Desde mi humilde punto
de vista, hay algunos crite-
rios en las modificaciones
pero sin duda, hay también
equivocaciones garrafales,
por ello pienso que cabe el
enjuiciarlas una a una.
Indudablemente uno de
los graves errores cometi-
dos por ese grupo de vivi-
dores que conforma la
FIBA, ha sido el prohibir
que en sus terrenos se
usen camisetas a rayas.
Esta prohibición, que no
tiene pies ni cabeza es a mi
manera de ver un grave
ataque a los derechos hu-
manos ya que impide la
libre èlección de unos colo-
res a cualquier entidad y lo
que es mès, a cambiar por
otros colores históricos,
sólo por el puro capricho de
unos sefiores.
Otro error para ml gravísi-
mo es el tener potestad
para no autorizar un fichaje,
en el que estèn de acuerdo
jugador y club.
Ante la prohibición de lle-
var publicidad de tabacos,
alcoholes y fèrmacos que
estén tipificados en la regla-
mentación antidoping del
COI, es un tema en el que
ni entro ni salgo.
Para mí, otra equivoca-
ción es la de poner unas
medidas mèximas a la pu-
blicidad, ya que según que
casos serè insuficiente sólo
disponer de una franja de 8
cm.
Me parece acertado el
que a partir de la octava
personal, sea obligatorio el
lanzamiento de los tiros
bres, ya que ello y en un
encuentro que va muy nive-
lado, puede dar opción al
equipo que va perdiendo a
recuperar balón.
Creo que es del todo de-
sacertado el hecho que el
colegiado tenga que tocar el
balón en las afueras, pasos,
etc. ya que a mi modesto
entender quitarè ritmo al en-
cuentro y ademès puede
perjudicar al equipo que de-
fiende pues de esta forma
no podrè realizar un con-
traataque rèpido.
Pienso que estè bien, el
que las sanciones sean
acumulables, ya que hasta
el presente si se pitaba una
personal y seguidamente
una técnica, el castigo que-
daba en dos tiros libres y
saque lateral. Con la modifi-
cación actual este mismo
caso serèn cuatro tiros
bres y saque lateral.
La verdad, es que no le
veo la punta, al hecho de
que en los tiros libres, tan
solo puedan colocarse dos
defensores a cada lado y
un solo atacante, ya que in-
cluso parece que reduce la
posibilidad atacante.
Creo acertado el que en
los tiros libres, se pueda en-
trar en el èrea en el preciso
instante de que el balón
sale de la mano del jugador
que tira.
Otra cuestión en la que
no entro ni salgo, es la que
la duración de los encuen-
tros pueda ser de 44 minu-
tos, pero lo que no entiendo
es el que pueda ser opcio-
nal.
Tampoco me meto en
que en vez de dos tiempos
sean cuatro de 12 minutos,
pero puede ser una manera
de romper el ritmo a cual-
quier equipo, principalmente
en el inicio de este sistema.
Lo que no puedo aceptar
de modo alguno, es el que
se puedan usar balones de
diferentes medidas, ya que
ésto puede ser el inicio de
la guerra de Troya.
imaginan jugar con un balón
diferente en cada pista?.
Éstas son, las modifica-
ciones que hasta el momen-
to han Ilegado a mi conoci-
miento, si bien ignoro, cuè-
les serèn las que por el mo-
mento ponga en fuciona-
miento la Federación Espa-
hola.
EL PERLAS ORGANIZA
UNA CONFERENCIA
PARA TRATAR LA
NUEVA
REGLAMENTACIÓN
Acaban de confirmarme,
que el CLUB PERLAS MA-
NACOR, organizarè una
conferencia-coloquio para
tratar el tema de la nueva
reglamentación, acto que
tendrè lugar muy posible-
mente a finales de mes o a
principio del próximo. Acer-
tada pues la determinación
que ayudarè a ponerse al
día.
Ci Equitació	
Al Club Equitació Son Crespí
Curs d'iniciació a l'equitació
El passat mes de Juliol
ha tingut lloc al Club Equita-
ció Manacor, un curs d'ini-
ciació que amb el suport i
patrocini del Consell Insular,
ha permès a vint nins ma-
nacorins el coneixement i
pràctica d'aquesta modalitat
esportiva.
Anunciada la convocatò-
ria a la premsa local, la ins-
cripció es realitzà durant la
primera setmana de Juliol,
el curs estava orientat a
nins d'edats comproses
entre 8 i 12 anys que no es-
tassin vinculats amb el
Club. Degut a què les
sol•licituds d'inscripció foren
més nombroses que les pla-
ces establertes pel curs,
s'hagueren d'acceptar per
rigurós ordre d'entrada.
La durada del curs fou de
dues setmanes, s'impartiren
classes teòriques i pràcti-
ques a càrrec del director
de l'escola Sebastià Martí.
El dia 21 de Juliol a l'acte
de clausura del curset el Sr.
Andreu Riera, Conseller de
Cultura i Esports en nom i
representació del Consell
Insular, entregà a tots els
participants un Diploma
acreditatiu de la seva parti-
cipaciö.
El Club Equitació Mana-
cor, satisfet pels resultats
obtinguts amb aquest curset
ha solilicitat al Consell Insu-
lar la seva col•laboració,
amb la finalitat de poder re-
petir l'activitat ampliant el
nombre de places per l'any
vinent.
OTenis de Taula
Gran participación en el torneo de Porto Cristo
Muy buena aceptación
tuvo el 1 - Torneo Tennis
Taula Porto Cristo, realiza-
do en la escuela Mitjà de
Mar del 7 al 11 de Agosto,
en el cual todo el buen afi-
cionado a este bello deporte
ha tenido cabida ya que ha
habido diferentes categorías
infantiles, juveniles, Senior y
3 Edad. En el apartado In-
fantil se han visto unos
nirios con unas ganas locas
de aprender a jugar, los Ju-
veniles estén demostrando
querer aprender y los Se-
nior ante todo son unos ver-
daderos deportistas. Los
més veteranos nos han
mostrado que siguen siendo
unos grandes Seniors. La
entrega de los trofeos de
las diferentes categorías
esté programada para las
1830 de 'hoy sébado en la
escuela Mitjà de Mar des-
pués de disputarse las dife-
rentes finales a partir de las
17 h. en nuestro próximo
número daremos amplia in-
formación de los diferentes
ganadores de las categorías
en disputa.
Els més petits també els hi agrada la pesca amb canya.
Pesca amb canva
Concurs pesca infantil «Sa Nostra»
Una nova edició del Con-
curs de Pesca Infantil es
disputarà aquest diumenge
dia 12 d'Agost en els molls
del Club Nàutic Porto Cris-
to, organitzat pel club Els
Serrans i patrocinat per la
Caja de Baleares «Sa Nos-
tra», a més de comptar en
la collaboració de diferents
firmes comercials com són:
Alzamora, S.A. - Amer Can
Garanya - Helados La Jijo-
nenca - Casa Roca - Hiper
Manacor - Fullana Llull dis-
tribuidor Schweppes - Co-
mercial Papelera y Plàstica
- Eurosport Difusión, S.A.
(Sert) - óptica Balear.
Aquest concurs és per
nins i nines amb edats d'en-
tre 6 fins als 13 anys, els
quals es poden inscriure en
els següents llocs, a Porto
Cristo a la sucursal «Sa
Nostra" i també a les ofici-
nes 3 Edat Casa del Mar,
a Manacor en Amer Can
Garanya.
La concentració dels par-
ticipants serà a les 8 del
matí en el mateix lloc on es
disputarà la prova, les hores
de pesca de 830 a 1030,
passant seguidament a fer
el recompte de peces i una
vegada feta la classificació
general tendrà lloc d'entre-
ga de trofeus i obsequis als
guanyadors, esperem que
el temps acompanyi aques-
ta festa esportiva infantil a fi
que tot pugui sortir tan bé
com ho han preparat els or-
ganitzadors.
Ventura Fuster
PRODUCTORA
AZULEJERA, SA
PAATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
INFORMA ALS CLIENTS I PÚBLIC EN GENERAL 
ESTIU:	 OBERT
1VIATÍ I CAPVESPRE
I TAMBÉ OBERT
DISSABTE 1VIATÍ
Hípica 
Una reunión con muchos alicientes
III G.P. Renault Manacor y Trofeo Joyería Fermín
Una interesante reunión
se presenta para la noche
del sébado 11 de agosto,
con nueve carreras sobre la
corta distancia de 1.600
metros y dos pruebas de
carécter especial: por una
parte el III Gran Premio Re-
nault Manacor, para potros
de dos ahos sobre la dis-
tancia de 1.700 metros y el
kilómetro lanzado «X Trofeo
Joyería Fermín», dos prue-
bas que se han convertido
en Clésicas dentro del ca-
lendario de verano del hipó-
dromo de Manacor.
Para los aficionados a las
apuestas, un sustancioso
fondo de 614.800 ptas. en
el cuarteto de la séptima
carrera, prueba del kilóme-
tro lanzado, lo que sin duda
ahadiré una emoción extra
debido a lo incierto del re-
sultado hasta que todos los
caballos han completado su
participación.
Como pruebas a destacar
hay que hacerlo con las dos
mencionadas anteriormente.
El Gran Premio Renault Ma-
nacor, con participación de
trece ejemplares de dos
ahos: Riggy, Rimbo, Ritchy,
Riker Bleu, Rosmarine,
Ramses, Rio Bravo P,
Roma d'Isigny, Rey Martin
MS, Record, Rica, Rigoletto
y Reina d'Isigny. Muchos
debutantes en esta lista de
inscritos, por lo que las ma-
yores garantías de éxito se
decantan hacia ejemplares
como Riggy, Roma d'Isigny
o Rica, productos que ya
han demostrado su valía en
ocasiones anteriores.
El kilómetro lanzado «X
Trofeo Joyería Fermín»
siempre es del agrado del
aficionado y més en esta
ocasión en la que la précti-
ca totalidad de participantes
no ha disputado ninguna
prueba de este tipo al ser
ejemplares de reciente im-
portación, si bien entre los
participantes se encuentran
ejemplares como Nivaso de
Mingot, ganador de la pasa-
da edición y E Marisol, se-
gundo mejor registro nacio-
nal en la especialidad.
Cerraré el programa una
prueba para la categoría es-
telar, con el cuarteto espe-
cial de la noche en las
apuestas. Los doce ejem-
plares que tomarén la salida
son: Que d'Espoirs, Quilt de
Bellevue, Nindrange, Rovi-
llais, Romeo de Mingot,
Quip, Maizian, Othon d'A-
Iligny, Negritos, Oscar du
Venet, Oscar du Bridou y
Fine Tonic. Como favoritos
hay que destacar a Romeo
de Mingot, Que d'Espoirs y
Negritos.
Para finalizar sehalar que
también habré un fondo de
14.300 ptas. en la apuesta
quiniela de la cuarta carrera
y uno de 40.600 ptas. en el
trío de la quinta y como
atracción musical esté pre-
vista la actuación del grupo
Holliwood Dancer.
GRAN PREMI RENAULT MANACOR
Propletarl	 N. Cavall	 DIst.	 Conductor	 Prnt. s.c.e.	 OrIgen
C. Na Borrasa	 1	 RIGGY,	 1.700	 J. Arnau	 1/2	 Ca2	 Eliphar - Twiggy Pride
Juan Rullan P.	 2	 RIMBO	 1.700	 G. Roig	 --	 Cc2	 Eliphar - Listona
C. Sta. Eulalia	 3	 RITCHY	 1.700	 A. Fiol	 Cc2	 Gomus - Berta P.
Pena Andraba	 4	 RIKER BLEU	 1.700	 G. Busquets (a)	 --	 Cc2	 Jaume et Bleu - Adelina
J. Mut Puigrós	 5	 ROSMARINE	 1.700	 S. Crespí	 3/4	 Ya2	 lquelón - Dorelia Hanover
B. Capó A.	 6	 RAMSES	 1.700	 M. Llull	 --	 Cc2	 Glasny Han.- Avelina Ornebjerg
Hnos. Pou Oliver	 7	 RIO BRAVO P.
Sorell-Duran	 8	 ROMA D'ISIGNY	 '
Peña Bar Can Rissa 9	 REY MARTIN MS
A. Lendines	 10 RECORD
C. Alorda	 11 RICA
H. Fuster Servera	 12 RIGOLETTO
	
1.700	 A. Solivellas	 --	 Cc2	 Napolitain - Gelisalde
	
1.700	 M. Duran	 2/3	 Yc2	 Gamin d'Isigny - Fumerolle
	
1.700	 J.M. Juan (a)	 Cc2	 Elios de Courcel - Eme
	
1.700	 F. Puigserver	 --	 Cc2	 Gomus - Lindad Hanover
	
1.700	 J.A. Riera (a)	 1/2	 Yc2	 Gamin d'Isigny - Felanginesa
	
1.700	 A. Suau (a)	 2/3	 Cc2	 Elios de Courcel - Quenia Khan
Cuadra d'Isigny	 13 REINA D'ISIGNY 1.700	 J. Bauza (a)	 3/4	 Yc2	 Gamin d'Isigny - Sabina II
KILOMETRE LLANÇAT - TROFEU JOIERIA FERMIN
Propletarl	 N. Cavall	 DIst.	 Conductor	 Prnt. s.c.e.	 Origen
C. Alorda	 1	 MERSANT HANOVER	 1.000	 J.A. Riera (a)	 2/3	 Cc7	 Maneros Pride - Florida Pro
J.P. Pascual Mas	 2	 QUATINO	 1.000	 M. Matamalas	 --	 Ca8	 Helios des Bois -Lamourene
C. El Gallo	 3	 DRIVES TWIST S.	 1.000	 A. Matamalas	 --	 Cc11	 Twist S - Oh Piroska
J. Capó	 4	 PHEBUS DU VIVIER	 1.000	 A. Grimalt (a)	 2/3	 Ca9	 Buffet II - Cour Royales
C. Es Pujol	 5	 NIVASSO DE MINGOT	 1.000	 G. Jaume	 1/2	 Cc11	 Tiasso P - Fleur de Parme
A. Lliteras Llull	 6	 PANICAUT	 1.000	 M. Matamalas	 --	 Ca9	 Urvick - Eldora
C. Zalamea	 7	 QUALVARIN	 1.000	 M. Bauza	 1/2	 Cc8	 Florestan - Galande
Bodyface Center	 8	 E. MARISOL	 1.000	 G. Rayó (a)	 --	 Yc10	 Echo - Marisol
C. Torreflorida	 9	 CARTUMACH	 1.000	 G. Jaume	 3/4	 Cc12	 Royal Cambais - Milagrosa
Pub Es Nuu	 10 PHENIX DU BUISSON	 1.000	 J. Amer	 3/4	 Cc9	 Stablinski Al - Hebetude
Se presentaron los trofeos del 111 G.P. Renault Manacor
Hípica
En su décima edición
Kilómetro Lanzado, trofeo Joyeria Fermín
Myaso de Mingot, ganador del IX Troleo Joyería Fermín
Una de las pruebas clési-
cas dentro del calendario
hípico de Manacor es el ki-
lómetro lanzado, trofeo Jo-
yería Fermin que, tras un
paréntesis de cinco ahos
sin disputarse, el pasado
aho volvió a celebrarse en
el mes de agosto. Mahana
tendré lugar la décima edi-
ción de esta prueba en la
que muchos ejemplares van
a estrenarse en este tipo de
competición, bastantes de
ellos recientes importacio-
nes y algunos nacionales
de auténtico lujo, como pue-
den ser Cartumach, tercer
clasificado en la edición del
pasado aho y E Marisol,
yegua que el pasado aho
registró 1,16,7 en el hipó-
dromo de Son Pardo sobre
esta distancia. También
cuenta esta carrera con la
presencia del campeón de
la pasada edición, el fran-
cés Nivaso de Mingot, que
se alzó con el trofeo reali-
zando los mil metros en
1,18,7 y, junto a los dos an-
teriores, son los únicos
ejemplares que tienen regis-
tros sobre esta distancia en
los últimos dos ahos.
La composición de esta
carrera puede verse en esta
misma pégina y como favo-
puede lograr un buen regis-
tro. También hay que contar
con Nivasso de Mingot, que
intentaré revalidar su título,
que intentaré revalidar su tí-
tulo y a los dos nacionales
mencionados, también con
excelentes condiciones
como sprinters.
De todas formas, aún a la
vista de la indudable calidad
de los inscritos, vemos muy
difícil que pueda batirse el
record de la prueba en po-
sesión de la yegua Alice
Frost desde el aho 82, con
un registro de 1,16,3.
ritos serialaríamos en pri-
mer lugar a Qualvarin, un
caballo que viene demos-
trando un buen hacer en
distancias cortas y que
El pasado lunes se presentaron los trofeos
111 Gran Premio Renault Manacor
El pasado lunes, en las
instalaciones de firma co-
mercial, fueron presentados
los trofeos del III Gran Pre-
mio Renault Manacor, una
carrera para potros de dos
ahos sobre la distancia de
1.700 metros y que se dis-
puta el sébado en el hipó-
dromo de Manacor. La pre-
sentación corrió a cargo del
director de la empresa Joa-
quín de la Fuente, quien de-
mostró un gran interés en
promocionar y dar continui-
dad a esta prueba que se
ha convertido en la primera
clasica para los productos
de dos ahos.
Como hemos sehalado
esta es la tercera edición de
este Gran Premio Renault,
una carrera que de aho en
aho va tomando interés
para los propietarios de
ejemplares nacionales y
que sirve para ir tomando
posiciones de cara al Crite-
num de los dos Ahos de oc-
tubre. La primera edición
del G.P. Renault fue gana-
da por Nuria McElwing hace
ahora dos ahos; el pasado
aho fue Perla Negra GS la
que se hizo con el trofeo en
disputa y para la edición de
este aho son trece los
ejemplares que han formali-
zado su inscripción y la
composición de esta carrera
pueden verla en estas mis-
mas paginas.
Cabe serialar que la prue-
ba esté dotada con 100.000
pesetas en premios y trofeo
y manta al primer clasifica-
do.
Pft
SÃBADO 11 agosto
T.V. 1
9,35 Los Contamimalos
10,00 Sopa de Gansos
10,25 Telediario
10,30 No te lo plerdas
12,30 Viva la crencia
13,00 Juegos sin fronteras
14,35 Bioman
15,00 Telediarlo fln de semana
15,30 El llempo.
15,35 Loca academia de policía
16,05 Primera sesión «S.O.S, equipo
a21.11.>
18,00 Rockopop
19,15 Una sola tlerra
20,05 Tusitala
21,00 Telediario.
21,35 Informe Semanal
22,35 Sdbado cine «El coleccionista-
00,45 Sdbado Cine: «Isadora-
03,00 Un día es un día
04,30 Corazón
05,30 Hablemos de sexo
06,15 La otra mirada
07,15 Videomix
07,45 Entre líneas
08,15 Rockopop
T.V.2
08,00 Con tL cuerpo
08,15 La edicrón
08,40 Dibujos animados
09,05 Barrio sésamo
09,30 Videomix
11,30 Argentina 90
13,30 Conderto
14,30 Ultimas preguntas
15,00 Don Rock
16,00 Estadio-2
21,00 Relatos TV: «De aqui a la eter-
nidad•
22,40 El Priml-Juego
23,00 El nuevo espectador
24,00 Butaca de salón
01,40 Atletismo
T.V. 3
11,45 Sardanes
12,00 Dibuixos animats
12,15 Sputnik
13,30 El món de Cousteau
14,30 Telenotícies migdia.
14,55 El temps
15,05 Tom I Jerry
15,35 Tarda de western: «Duel a les
terres altes»
17,20 Les brigades del tigre
18,20 Buck Rogers
19,10 Cagney I Lacey
19,55 Festival Tex Avery
20,30 Telenotíctes
21,00 El temps
21,05 Lotto
21,10 De més verdes en maduren
21,45 Mike Hammer
22,45 Pellícula: «Matar a un policia»
00,20 La dimensió desconeguda
DOMINGO 12 Agosto
T.V. 1
09,30 Concieno
10,25 Telediarlo
11,30 Pueblo de Dios
12,00 Campo y Mar
12,30 Intorme semanal
13,30 El salero
14,30 Los caballeros del Zodíaco
15,00 Telediarlo fin de semana
15,30 El liempo.
15,35 Calimero
16,90 La comedla «Locos de rematerr
17,55 Dibujos animados
18,20 Los cuentos de Alt
18,45 Waku Waku
19,10 Se ha escrito un crimen
20,00 El tiempo es oro
21,00 Telediarlo fin de semana
21,30 El bernpo
21,38 El hombre y la lierra
22,05 Domingo Cine «El chico de
oro»
23,55 El mar nuestro de cada día
00,55 Telediario
T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Cursos de idiomas
08,30 Por el ancho mundo
09,00 los mapaches
09,25 Companeros
09,50 Los picapredra
10,15 Película: «El horizonte azul-
12,00 Domingo dépone
20,00 Kung-Fu
21,00 Relatos TV: «De aquí a la eter-
nidad•
22,40 Fuera de serie
23,35 Luz de luna
0020 Filmoteca TV «Nadie dijo
adiós.
01,40 AtletIsmo
T.V. 3
11,45 Sardanes
12,00 Ja2z
13,30 Esports
14,30 Telenoticies cap de setmana
14,55 El temps
15,05 Super amics
15,30 Jim West
16,35 Pellícula diumenge: «La fronte-
ra de l'esperança-
18,05 Les aventures de Guillem Tell
19,10 L'illa de les papallones
1935 Paradise
20,30 Telenotícies vespre
21,00 El temps
21,05 Trenta minuts
21,35 Dallas
22,25 Tennis
2325 Dimensló desconeguda
LUNES 13 agosto
T.V. 1
8,00 Buenos días
10,00 Un hcgar para animales
10,45 Aventura 92
11,45 Apaga y vdmonos
12,00 Santa Bdrbara
12,45 Dibujos animados
13,00 Silencio roto
13,30 Magazines territorials
14,00 Arnigas
15,00 Telediario.
15,35 Cristal
1625 Cajón desastre
17,25 El duende del globo
17,30 los mundos de Yupi
18,00 En verano
19,00 3 x 4
20,00 Informatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario.
21,30 El tiempo
21,38 Pero... 4esto que es?
22,50 Hablemos de sexo
23,40 Historias de amor
00,40 Diario noche.
01,10 El último emperador
T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Arte y tradiciones populares
08,45 Dibujos animados
09,10 Bdrrio sésamo
09,35 Teen Wolf.
10.00 Los mundos de Yupl.
10,30 Con las manos en la masa
11,00 Christabel
12,00 Las doce en punta
12,55 Viaje a China
14,00 Eurodiario
14,30 Suenos de ayer
15,20 El mirador
15,35 La música negra
16,30 Sesión de tarde: «No quiero
decirte Adrós»
18,00 De película
18,50 Videomix
19,30 Verano deporte
22,30 Noticias 2
23,05 Cine Club «El extrano amor de
Marta Ivers»	 •
01,05 Tierrpo de creer
01,20 Ultima sesión: «Maridos cie-
gos•
T.V. 3.
11,15 Tres, catorze, setze
12,20 Cita arrb l'esport
13,00 Trenta minuts
13,30 Telenotícies comarques
13,55 CaTm i Abel
14,30 Telenotícies
15,00 El temps
15,04 Bona cuina
15,15 Veïns
15,45 Tot un senyor
16,15 Dibuixos animals
16,30 Pellícula «L'espasa del vence-
dor-
18,00 D1buixos
18,30 International headlines
19,00 La dona biónica
20.00 Dibuixos animats
20,30 Telenolícies
21,00 El temps
21,10 Gent del barri
21,40 De professió API
22,15 Pantalla «Vinga nois, més fort.
23,55 Telenoticies nit
00,15 La dimensió desconeguda
MARTES 14 agosto
T.V. 1
08,00 Buenos dias.
10,00 Un hogar para los anirnales
10,45 Aventura 92
11,35 Apaga y vamonos
11,55 Santa Bdrbara
12,45 Dbujos animados
13,00 Silencio roto
13,30 Magazines terriloriales
14,00 Un mundo diferente
14,30 Informativos territoriales
15,00 Telediarro.
15,35 Cristal
16,25 Cajón desastre
17,25 El duende del globo
17,30 Los mundos de Yupl
18,00 En verano.
19,00 3 x 4
20,00 Informatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario.
21,30 El lienpo.
21,38 Tariro verano
22,15 Sesión de noche «La gardenia
azul.
23,50 Tendido cero
00,20 Diario Noche.
00,55 Testimonio
01,00 El último emperador
01,45 Largometraje .Que nos quiten
bailao.
03,00 Documental
04,35 Oué noche la de aquel ano
05,35 Videomix
T.V. 2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Cursos de idiomas
08,45 Dibujos animados
09,10 Barrio sésamo
09,35 Teen Wotf
10,00 Los mundos de Yupi
10,30 Campo y mar
11,00 Siluación límite
11,40 Nuestro mundo
12,00 Argentina 90
13,45 El mirador
14,00 Eurodiario
14,30 Suenos de ayer
15,20 El mirador
15,35 De Oriente a occidente
16,35 Sesión de farde «Nuestra Nata-
cha-
18,05 Hablando claro
18,30 Entre líneas
19,00 Videomix
19,30 Verano deporte
22,30 Noticias - 2
23,00 Cheers
23,25 Oué noche la de aquel aff o
00,20 La joya de la corona	 •
01,15 Ultima sesión «El senticlo del
pudor-
T.V. 3
11,15 Acció ara
11,45 Big World
12,45 Thalassa
13,30 Telenoticies comarques
13,55 Calím i Abel
14,30 Telenoticies migdia
15,00 El temps
15,15 Veïns
15,45 Tot un senyor
16,15 Dibuixos
16,30 Pelíicula tarda -La creu sicilla-
na-
18,00 Dibuixos animats
18,30 International Headlines
19,00 Tennis
20,30 Telenoticies vespre
21,00 El temps
21,10 Gent del barri
21,45 Amb l'aigua al Coll
21,50 Així és la vida
22,45 L'agencia
23,40 Telenotícies nit
00,05 Tot l'esport
00,30 Dimensió desconeguda
MIÉRCOLFS, 15 Agosto
TV.1
08,00 Buenos días
10,00 Un hogar para los animales
10,45 El día del senyor
11,45 Apaga y varnonos
12,00 Santa Bàrbara
12,45 Dibujos animados
13,00 Silencio roto
13,30 Magazines territoriales
14,00 El Hoyo 19
14,30 Informativos territoriales
15,00 Telediario 1
15,35 Cristal
16,25 Cajón desastre
17,25 El duende del Globo
17,30 Los mundos de Yupl
18,00 En verano
19,003 x4
20,00 Informatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario 2
21,30 El tiempo
21,38 Juzgado de guardia
22.05 Las chicas de oro
22,35 Estrenos TV: «Natalia»
00,30 Diario noche
01,05 El úttimo errperador
TV.2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Arte y tradiciones populares
08,45 Dibujos animados
09,10 Barrio sésamo
09,35 Teen Wolf
10,00 Los mundos de Yupi
10,30 Videomix
11,00 El oro negro de Lornac
12,00 Argentina 90
13,45 El mirador
14,00 Eurodiario
14,30 El médico rural
15,20 El acuario fantàstico
t16,10 Película «Rumbo a oriente»
18,00 Verano deporte
21,30 Noticias 2
22,00 XXXVI Certamen Internacional
de Habaneras y polifonia
24,00 Minicine: «Marrà està loca»
01,25 Música N.A.
TV.3
11,15 Basquetmania
12,15 Veles a1 vent
12,45 Així és la vida
13,30 Telenotícies comarques
13,55 Catm i Abel
14,30 Telenotícies migdia
15,15 Veïns
15,45 Tot un senyor
16,15 Dibuixos animats
16,30 Pellícula tarda «De part dels
amics»
18,05 Dibuixos animats
18,30 International Headlines
19,00 Tennis
20,30 Telenotícies vespre
21,00 El temps
21,10 Gent del barri
21,40 Cinema 3: «Panic a l'escenari»
23,20 Informatiu cinema
23,55 Telenotícies nit
00,15 La dimensió desconeguda
JUEVES, 16 Agosto
TV.1
08,00 Buenas días
10,00 Un hogar para los animales
10,45 Aventura 92
11,45 Apaga y varnonos
12,00 Santa Barbara
12,45 Dibujos animados
13,00 Silencio roto
13,30 Magazines territoriales
14,00 Valerie
14,30 Informativos territoriales
15,00 Telediario 1
15,35 Cristal
16,25 Cajón desastre
17,25 El duende del globo
17,30 Los mundos de Yupi
17,55 Telediario
18,00 En verano
19,003 x4
20,00 Informatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario 2
21,30 El tiempo
21,38 Pecados
22,30-Elprimi-juego
22,45 Un dia es un dia
00,15 Diario noche
00,50 El último errperador
TV.2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Arte y tradiciones populares
08,45 Dibujos animados
09,10 Barrio sésarno
09,35 Teen Wolf
10,00 Los mundos de Yupi
10,30 Música N.A.
11,00 La locura cotidiana
12,00 Argentina 90
13,40 Nuestro mundo
14,00 Eurodiario
14,30 El médico rural
15,15E1 mirador
15.35 National Geografic
16.25 Sesión de tarde «El abomina-
dle hombre de la Costa del Sol»
t 8,10 La otra mirada
19,05 Videomix
19,30 Verano deporte
?1,30 Noticias-2
12,00 Tahilf y sus islas el último pa-
raiso
22,35 Jueves cine: «El sentido de la
vida»
02,00 Metrópolis
01,00 Úttima sesión «La novia del
diablo»
TV.3
11,15 Futbol 90
12,15 Circ
12,30 60 Minuts
13,30 Telenotícies comarques
13,55 Ca'im i Abel
14,30 Telenoticies migdia
15,00 El terrps
15,15 Vetns
15,45 Farrington
16,15 Dibuixos
16,30 Pel•lícula tarda: «El botxí de
Venkia»
18,00 Dibuixos animats
18,30 International Headlines
19,00 La dona biónica
20,00 Futbol
22,00 Telenotícies vespre
22,30 El terrps
22,35 Betes i films
23,15 La màgica magia del magic An-
dreu
00,05 Telenotícies
00,30 Motor a fons
01,00 Tot l'esport
00,15 La Dimensió desconeguda
VIERNFS 17 Agosto
TV.1
08,00 Buenos días
10,00 Un hogar para los animales
10,45 Avemtura 92
11,30 Apaga y vamonos
11,45 Santa Barbara
12,45 Dibujos animados
13,00 Silencio roto
13,30 Magazines territoriales
14,00 Una forma de vivir
14,30 Informatius territorials
15,00 Telediario 1
15,35 Cristal
16,25 Plàstic
17,25 El duende del globo
17,30 Las aventuras de Peter, cola
de algodón
18.00 Las estrellas
18,30 Con las manos en la masa
19,00 3 x 4
20,00 Informatius territorials
20,10 Los caballeros de Houston
21,00 Telediario 2
21,30 El tiempo
21,38 Detective privado
22,35 Homenaje a Paco Martínez
Soria «El turismo es un gran Invento.
00.05 Diario Noche
00,40 Cine mítico «El espíritu de la
Colmena»
02,20 Jazz entre amigos
03,20 Tariro verano
04,00 XXXVI Certamen internacional
de Habaneras y polifonía
06.00 El nuevo espectador
07,00 De pelicula
08,00 Videomix
08,30 Pero jEsto que es?
TV.2
08,00 Con tu cuerpo
08,15 Cursos de idiomas
08,15 Arte y tradiciones pcpulares
08,45 Dibujos animados
09,05 Barrio sésarno
09,30 Teen Wolf
10,00 Dibujos animados
10,00 Plastic
11,00 Las lbaflez
12,00 Las doce en punta
13,00 Los pueblos del Pacifico
14,00 Euroaiario
14,30 El medio rural
15,20 El mirador
15,35 Secuencias
16,30 Sesión de tarde: «Así es mi tie-
rra»
17,45 Cortometraje
19,55 Verano deporte
22,00 Noticias -2
22,30 A través del espejo: «Los crf-
menes de las chicas del calendario»
01,30 Arte y artistas flamencos
TV.3
11,15 Circ
11,30 Circ
12,00 La màgica magia del magic An-
dreu
12,45 Informatiu Cinema
13,30 Telenotícies comarques
13,55 Catm i Abel
14,30 Telenotícies migdia
15,00 El terrps
15,15 Veltris
15,45 Farrington
16,15 Dibuixos
16,30 Pellícula tarda: «El barbaro del
Ritmo.
18,00 Dibuixos animats
18,30 International Meadlines
19,00 La dona biónica
20,00 Dibuixos animats
20,30 Telenotícies vespre
21,00 El temps
21,40 Soc corn soc
22,10 Qui?
23,25 Telenotícies
23,45 Cinema de mitjanit: «Caroline
Cherie»
00.25 La dimensió desconeguda
CANAL 33
DISSABTE, 11
16,00 Sports Flash
19,45 Víbria
20,00 Cosmos
21,00 Telenoticies
21,25 El temps
21,30 Els intocables
22,30 Jazz
DIUMENGE, 12
16,00 Esports
18,20 Fila 33: .Quan bull la
sang"
20,25 Thalassa
21,00 Telenotícies cap de set-
mana
21,25 El temps
21,35 Versió Original: «L'idiota»
DILLUNS, 13
19,30 Mediterrània
20,00 Basquetmania
21,00 Telenoticies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 Big World
23,05 Max Headroom
DIMARTS, 14
19,30 Mediterrània
20,00 Star Trek
21,00 Telenotícies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 Teatre
23,30 Crònica negra
DIMECRES, 15
19,30 Mediterrània
20,00 Cosmos
21,00 Telenotícies vespre
21,30 El Temps
21,35 Tot l'esport
22,00 L'escurgó Negre
22,35 60 Minuts
23,35 Pulaski
DIJOUS, 16
19,30 Mediterrània
20,00 Sputnik
21,00 Telenoticies
21,30 El temps
21,35 Tot l'esport
22,00 La Cía
23,00 Canal 33 presenta
DIVENDRES, 17
19,30 Mediterrània
20,00 Futbol
22,40 El detectiu cantant
23,40 Tres, catorze, setze
00,05 Informe mundial CNN
• Es 13aratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D ARRIBADA
VENC
Se vende Honda Goldvding,
1.000 cc., perfecto estado.
Preclo 800.000 pts. Inforrnes:
Albert, Tel. 55 48 50 (11-08)
Venc dues «coixes, de ma-
trimonI fetes a ganxet econd-
miques. Tel. 84 30 14. (migdes I
vespres). (11-08)
Vendo lancia Y10 L)Ge; PM-
BB. Slempre en garage. Predo
a convenir, muy nuevo. Con-
ducido por chIca. Llamar a
parfir de los 9 de la noche.
Tel. 82 15 24. (11-08)
Vendo Vespa Primavera
75PK, PM-Y, blanca. conaJcl-
da slempre por chica. Km.
14.000.- Preclo: 100.000. Tel. 82
15 24. A partir de las 9 de la
noche. (11-08)
Vendo móquina de cortar
tela. Tels. 55 58 90 y 55 26 17.
Preguntar por Antonio. (03-08)
Venc dues .coIxes• de ma-
trimoni fetes a gamet econò-
miques. Tel. 84 14 30 (migcles i
vespres) (03-08)
Vendo Alfa Romeo 33.
Motor 1700 PM-AP. Pocos kl-
lómetros muy buen . estado.
Preclo a convenir. Llamar por
los noches. Tf: 82 15 24. (11-
08)
Venc vespa 75 pk junlor PM-
AD. Tel. 55 42 88 (03-08)
Se vende Talbot Samba.
PM-0804-W. Informes: 82 07 95
y 82 00 42. Precio muy intere-
sante. (03-08)
Vendo moto Yamcsha XJ-
900. Tel, 55 50 39. (03-08)
Vendo masés, cuco, mo-
chila bebé, esterilizador blbe-
rones eléctrico (INovedod!).
Todo por 9.000 pts. Regalo ro-
pito bebé. Tel. 82 04 06. (27-
07)
Vendo 2 16mparas de saia
de estar, seminuevas, muy
bonitas a buen preclo. Una
cómodo estilo costellano, se-
minueva. MOdSf0 maciza.
Ptas. 12.000.- Tel. 82 04 06. Tel.
82 04 06. (27-07)
Vendo piso en Manacor. C/
Solim6n 18. Tel, 55 05 67. (27-
07)
Se venden gatitos slameses.
3.000 pts. Tel. 84 30 83. (27-07)
Venc pel.ficules de vídeo a
pcxtir de 500 pts., també a
parficulars. Tel. 55 36 77. Ves-
pres. (27-07)
Vendo tercer pIso, duptex,
de 170 rn' mós 20 m de te-
rraza, en C/ Sur, 13. Porto Cris-
to. Tel. 82 11 29. (20-07)
Vendo Sherpa, 3 y medo.
Trid. Vendo estufa lena ore-
gón. Tel. 84 32 32. (20-07)
Venc Pts a í llot. 1 Fila
amoblat. Tel. 58 60 78. (20-07)
Venc encIcloç>ècia de pa-
rapsicologia I mdgia. A meltat
de preu. Tels. 55 22 31 o 55 35
61 (20-07)
Se vende Ford Escort GL
PM-V. 60.000 km. Precio a
convenk. Tel. 55 55 19.
Vendo varios cabdlos ideo-
les pera montura infantil. hf:
Centro Ecuestre Son Crespí.
(13-7)
Vendo piso 3 dormItodos,
cocina amuebloda con telé-
fono y servicios, listo para vivir
nuevo, facilidades. O permu-
toría con vivIenck] costera. 71.
84 32 23 .(13-7)
Se vende aparcamlento
para s.gr coche en el princi-
pal. Inf.: 55 22 27. (13-7)
Venc rentadora Super Ser
(no outomdtica). Tel. 82 13 70.
(13-7)
Vendo solar 488 rn. en
8aseo Ferrocarril (cerca ma-
deras Fullana). Tel. 55 08 07
(06-07)
Se traspasa bcr céntfico en
Manacor. Tel. 55 56 67 (06-07)
Se vende mesa de televlsor ,
Preclo Interesonte, Tel. 55 05
98 (06-07)
Se vende un 1 piso semi
antiguo con porche grande,
6.5C0.000. Tel. 84 32 23. (29-06)
Vendo cochera y 3 piso
en C/ Sur, 13. P. Cristo. Tel. 82
11 29. (29-06)
Se venden 5 cuarteracicts
con casa, electrIcidod. Muy
cerca de Monacd, carretera
de Petra. Tel. 55 02 18. (22-06)
Vendo Citróer) Visa PM-
1400-X. Tel. 55 57 82 (22-06)
Se venden.
 2 camos plega-
bles nuevas. Tf. 82 06 61. Porto
Cristo (15-6)
Vendo chalet en Ccia An-
guila. Informes Tf. 82 11 90,
Desde las 9 de la noche. (15-
6)
Se vende galgo afgano. Jf.
55 39 20. (15-6)
Se vende aso en Palma
(cerca Bar Guell) Tf. 24 42 57/
82 13 97. (15-6)
Venc Visa Desel PM-AG.
Int: 55 01 60, Miquel. (8-6)
Vendo un cuartón con
agua. Facilidades. Tel.: 55 06
49 (noches) (8-6)
COMPR
Compraría cocireta de nin
petit per posar d cotxe. Tel.
84 39 30 (mcrfins) (11-08)
Comaaría vIvienda con jor-
cfn en zona costera o can-
blarío por piso nuevo en Ma-
nocd. Tei. 84 32 23. (11-08)
Compro locd comercici en
Cdas de Mdlorca mínimo 180
m. Ofertas telefax 84 31 08.
(03-08)
Comprcría chciet en la
costa de Cda Millor hasta
Cda D' Or o lo cambio por
plso nuevo en Manacor. Tel.
84 32 23. (06-07)
Compr motor fora borda
pagaré d comptcrt. Módm
de 15 hp. Tel. 84 32 23. (22-06)
LLOGUERS
Tenc casa per llogar a Porto
CrIsto. Tel 82 01 65 (11-08)
Tenc pis per llogar a s' edifl-
cl de So B. Mcrch. Tel. 56 37
07 (de 8 a 15 h.) (27-07)
Se dquila piso en Manocor.
Amueblado. Tel, 82 07 22. (20-
07)
Se dquilan pisos en la Cdle
Concepción n• 14 en Porto
Cristo. A estrenar con 3 hab.
cocina, lavadero, bano, sdón
comedd, dos terrazos, con
vista d mar. 120 rn.. Tel. 82 05
33. (20-07)
Se dquila aplanta baja
amueblada. Informes: Tel. 55
08 81. (20-07)
Traspaso cafeteria en Porto
Cristo C/ Sureda. Completa-
mente equipoda. hf. Tel: 82
07 82. (13-7)
Es traspassa boulique en
Porto Cristo. Situada lloc cèn-
tric. Inf.: 82 00 45 migdies i
vespres. (13-7)
Se lloguen dos pisos a Porto
Cristo, 3 habitacions, sala
menjadd, 2 terrasses. En el
ccxrer Concepció, rt• 14. Int
Tfno.: 82 05 33. (13-7)
Preciso casa para alquilar
en zona costera (Porto Cristo,
C. Millor). Tl. 84 37 04 Horas
oficina. (13-7)
Tengo casa para ciquilar en
Porto CrIsto planta boja. Julio
y Agosto. Tel. 55 15 93 (13-7)
Se dquila habitación a per-
sona formd, con derecho a
cocina. Tel 55 05 98. (06-07)
Se dquila locd. hforma-
ción, Poseo Antonio Moura,
20.
Se dquila casa planta baja
en Porto Cristo. Tf. 55 57 97
(noches) (15-6)
Necesito casa de campo
cerca de Monocor para d-
quilar en los meses de Jdio y
Agosto. Tel. 55 51 97. (8-6)
Cerc casa o pis per lloga a
Manacd. Tel. 84 39 52 (8-6)
OFERTES
TREBALL
Busco chica joven para
guarda ninos y habajos do-
mésticos. Tels. 8.3 31 66 - 8.3 32
10. (11-08)
Se necesita chIca para el
hogar y para cuidar niftos en
Porto Cristo. Tel. 82 16 06. (11-
08)
Se nece0a conductor. im-
prescincible carnet B-2. Infor-
mes Tel. 55 40 75. Tades de
17 a 20 hdas. (03-08)
Necesito dependienta en
Cdas de Mdlorca. Tel. 83 31
28 (03-08)
Se necesita personal ombos
sexos entre 19 y 30 anos, para
sda de bingo. C/ Rector Cd-
dentey, 4. (preguntor por José
Luís) (20-07)
Se necesita palista para
màquina corgadora articula-
da. Inf. Tel.: 55 24 58. (13-7).
Se necesita camarero o
ayudante. Tel.: 83 37 23 (13-7)
Se necesita persona para
cambio de moneda. Tel.: 83
37 23 (13-7)
Necesito peón de albanle-
ría. Tel, 55 38 23 (13-7)
Se necesita chica pora tra-
bajo de dependenta en el
Mercado. Informes C/ San Je-
rónimo, 15. Manaccx. (06-07)
DEMANDES
TREBALL
Senda busca trabajo, para
guardar ancionos o de con-
guro. Tel. 55 25 61 (de 8 a 12
h. Conchi). (03-05)
Se ofrece joven paa de-
pendenta con título de con-
tabilidad y nociones de me-
canograffa. Tel. 55 42 93. (03-
08).
Chica de 18 anos busca
cualquier tipo de habajo. Inf.
Calle Barraca, n• 12. (Pregun-
tar por Ccrty) (27-07)
Se ofrecen pintores espe-
cidistas en interiores y persio-
nas. Embarnizamos sis viejos
muebles a buen predo. Tel.
82 16 43 y 82 09 71. Preguntar
por Peco y Juan. Información
C/ Vela. Acuorio de Mca.
Porto Cristo (27-07)
Animodores se ofrecen
mago y peryaso para tordes
de juegos de ninos, aparta-
mentos o restaurantes. Tel. 84
32 23. (13-7)
Busco trabajo por horas lim-
piar. Tel. 55 36 51 (1 h. a 4' 30
h.) (13-7)
Allot de 16 anys cerca
feha a un bar o similar. Tel. 82
02 36 (06-07)
Chica de 17 anos busca
trabajo de dependenta o
didando ninos. Tel. 55 54 16
(06-07)
Se ofrece socorrista para
piscina, con título, C/ Pou, 50.
Manoca.
S' ofereix aloto jove amb
experiència per guardar
ol.lots a ca seva Tel. 55 23 47.
(8-6)
S' ofereix pintor de parets,
persiones...Tel. 55 10 19. (8-6)
Chica de 18 anos busca
trobajo. Que termine antes de
las 7' 00 tarde. hf.: Calle Ba-
rroca n 12. Manacor. (Pre
-
guntar por Cati). (8-6)
DIVERSOS
Dos estudiantes con piso en
Barcelona buscan un tercero
para compartido. Tel. 58 58
30. (de 9 a 13 h.) (11-08)
Chico busca chica para
salir juntos. Preguntar por Juan
Tel. 82 09 71. Tordes de 3 a
6' 30 h. Buen empleo y fijo en
la empresa.(27-07)
Tengo para regalar una ga-
tita de mes y medio, raza
común, come de todo. hte-
resados Ilamor d Tel. 55 31 63.
(13-7)
Compartirla 2 zodiacs con
alguien que tenga un motor
fuera-borda Tel 84 32 23 (06-
07)
Se busca profesor en Porto
Cristo, para clases de ccrtaldn
y lengua espanola. Tel. 84 38
18. Preguntar por Gonzalo.
(06-07)
Diplomat dóna classes
d' EGB a S' Nlot C/ Glf0501, 31
(Bcr Ses Xarxes). (06-07)
Es donen classes d' anglès i
demany. Tel. 82 05 03 (horari
a convenir) (06-07)
Nativa da closes particula-
res de francés en Manacor y
S' Illot, Tel. 55 57 54 a partir de
9 h. noche (29-06)
Es donen classes de repàs
de 11014, catdà i E.G.B. a Ma-
nacor. Tel. 55 32 60 (29-06)
Profesor d' EGB dóna clas-
ses de repàs a C/ Vilanova, 2
àtic Manacor. Tel. 55 59 40
(22-06)
Se don clases de repaso
EGB. Tel, 84 34 52. en Mana-
cor y C. Millor. (22-06)
Se dan clases de repaso
EGB en Porto Cristo, Tel, 82 02
42. (22-06)
Se donen classes de repàs
d' EGB y preescolor a Porto
Cristo. Tel. 55 53 72 (22-06)
Cambio planta boja techo
libre, 145 m. en Manacor, por
similar en Porto Cristo. Necesi-
ta reforma. Tel.: 55 35 10. (8-6)
Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41
GRUAS REUNIDAS MANACOR
1115:—.
• •fik 4t-fs."'
Teléfono 55 45 06 55 44 01
Para llorar. _paro,liegar.
TALLEMIES Y GRUAS REUNIDAS MAN&COR
SUCURSAL MANACOR:
Soliman, 2 - Tel. Tel. 84 36 16
(frente campo de fútbol)
Central Palma: Tels. 75 27 16 y 29 73 07
GRÚAS BAUZÃ
Grtias de gran tonelaje
"Trailers griia
Góndolas gr-Cla
Grúas to lo terreno
Carniones grtia
Benzin eres
MANACOR
Diumenge i festius: E.S. Viñas , Cra. Palma.
Diumenges i festius, de dia i de nit: E.S. Fe-
brer; Cra. Felanitx.
Diumenges I festius:
-Es Molinar;C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra.Palma-Santanyí;Campos.
-El Bosque;Cra.Felanitx-PortoColom.
-Febrer;Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;C.Palma-Alcudia;Campanet.
-Ersa;Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich;C.Artà-Pto.Alcudia;Ca'n Picafort.
-Febrer,Na Borges;Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra.Nueva;Sóller.
-Es Coll des Pi;Cra.Andratx- Estellencs.
-CostadelaCalma;Calvià
-J. Ros Perpirlà;P. Andratx.
,-Valldemossa;Cra. C-710- Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies 	 5540 75-2003 62
Urgències 	 5544 94
Ambulatori-consultes 	 5542 02
Cita prèvia 	 55 5950- 555668
Centre d'Higiene
	
5523 93
Médica Manacor 	 550210
Asepeyo 	 55 43 11- 5543 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor
	
553366-553200
Ambulàncies 	 554075
Ambulàncies Clínic Balear 	 5547 90
Bombers 	 085
Bombers 	 550080
Policia Local 	 550063-550048
Policia Nacional 	 550044
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Polida 	 5516 50
Guàrdia Civi I 	 5501 22
Guàrdia Civi I P. Cristo 	 8211 00
Gruas ReunidasManacor 	 554506
Gruas Bauza.	 84 3616
Gruas Pou-Vaquer 	 550344-552964
Gruas S. Servera 	 585680
Aguas Manacor 	 553930
Aguas Son Tovell 	 551538
Gesa 	 554111
Aumasa 	 5507 30-5524 91
Ouejas recogida basuras
	 5533 01
Pompas Fúnebres Manacor
	 5518 84
Oficina Turismo P. Cristo
	 82 0931
Ajuntamentde Manacor 	 .553312
Ajuntamentde S. Llorenç 	 569003
Ajuntamentde S. Servera 	 567002
Jutjat instrucció n°1 	 5501 19
Jutjat instrucció n°2 	 555911
Jutjat instrucció n°3
	 55 0725
Contribucions
	 5527 12-5527 16
Hisenda
	 553511-553401
Taxis Manacor 	 551888
Taxis P. Cristo
	 82 0983
Taxis S'Illot 	 81 0014
Taxis Cales Mallorca
	 833272
Església dels Dolors
	 550983
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 551090
Parròquia S. Macià
	 550244
Parròquia P. Cristo
	 821563
Parròquia S. Carrió 	 569413
Parràquia St. Llorenç 	 5690 21
Teatre Municipal 	 554549
Telegramespertelèfon 	 7220 00
Farmàcies
Dia 10, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 11, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 12, Ilic. LI. Ladària, C/ Major
Dia 13, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 14, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 15, Ilic. Garcias, C/ Bosch
Dia 16, Ilic. Llull, Na Camel.la
Dia 17, Ilic. Llodrà, C/Joan Segura
Dia 18, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Misses
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTATDE MANACOR
(Abri I, Maig, Juny i Setembre)
Dissabtes i Vigílies de festa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei
(només dissabtes), St. Pau, Porto
Cristo, s'Illot
20,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió,
Porto Cristo.
21,00 h. Son Macià, Crist Rei.
Diumenges i Festes
Matí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartàritx
9,00 Son Negre, Serralt, P. Cristo
9,30 Convent, Hospital, s'Illot.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei, Convent
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent.
Horabaixa
18,00 Benedictines
18,30 Club Aguamar, Calas Mca.
19,00 Crist Rei, St. Pau, Porto Cris-
to.
20,00 Convent, Son Carrió.
20,30 N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 Crist Rei, Son Macià
Interviu fantàstica
Allò que mai no mos ha declarat En...
DAMIÀ GALMÉS:
«Sempre he estat un dictador»
• Estàs bé tu, joven, guapo i
con dinero...
- Ai sí! Sa vida moderna m'afa-
voreix. Jo no estic fermat a res ni a
ningú, som lliure com es vent d'una
xigarreta mentolada.
• A sa teva edat, o te cases
prest o tornaràs un fadrí vei.
- Casar-me jo? torcar es moc an
ets puses al.lots que tot es temps
boten per damunt tu, veure sa tele-
vissió a sa camilla?...cà, no. per
res!
• Idó, què és lo que t'interessa
a tu?
- Darrerament m'interessa es
mogollón vespertino, sa vida sense
fronteres.
- Vols dir que es manacorins
viuen dins barreres psicològi-
ques?
- Clar que sí, qui més qui manco
és un reprimit. Que no és vera?
- 0 reprimida.
- 0 reprimida, sí, perquè ses
dones presumeixen molt, perd en-
cara no s'atraveixen a exercir sa
llibertat... ja m'entens. Només
xerren.
• Com t'has arreglat per poder
dictar sa moda a Manacor?
- Sempre he estat un poc dicta-
dor, encara que no se noti, reco-
nesc que influesc molt damunt sa
gent.
- De què t'agradaria disfressar-
te?
- D'àngel blanc, volant pes ni-
guls, tirant plomes, i que me filmàs
sa televissió.
• Diuen que en es teu carrer
ets un cacic i que faràs canviar
sa circullació de sentit.
- Això és un mogollón que no
m'interessa. A mi me va na Sara
Montiel, Antonia Abad pe'ts amics,
però en Juaneda no m'excita gens.
Però has demanat que te
posin ferros damunt s'acera.
- Just per fer nosa, no serveixen
per res, a no ser per fer creure que
tens influència. Que no és vera?
• Ouè trobes d'aquesta nova
moda d'En Dior?
- Un poc hortera, cutre, poc
senyora. Anar amb un pit defora no
és res ni és excitant, ni
escandalós. Una al-lota guapa no
té per què fer sa bamba.
• Has tornat purità?
- No i no. Un cos és un cos i se
pot veure tot o res. Però sa moda
ha de ser sempre suggerència.
Una transparència me pareix bé,
un escot insinuador m'agrada, però
francament, una mama defora just
interessa an es veiardos i an es re-
primits.
• No t'agradaria ser pintor?
- No, m'estim més ser sastre.
Com pintor seria de-sastre.
- Però t'agrada sa pintura?
- Darrerament quan un quadro
no m'agrada el pos dins s'excus-
sat.
- Com vestiries Na Paula Ros-
selló?
- No m'interessa, crida massa.
- l En Brunet?
- Amb frac, més bé llarg i corba-
tí, en es fons hi suspira.
- l es poeta Cerrato?
- El vestiria d'ordenança amb
gorra.
- l es President del Manacor?
- Calçons amb bufes i gipó. Si va
per sa Península ha de donar
exemple de bon mallorquí.
- l es Recaptor de contribu-
cions?
- Amb jaqueta de màniga ampla.
- l Na Marta Melis?
- De princesa moruna.
- l En Ferrari?
- De Hawaià.
• l què t'agrada més, vestir o
desvestir?
- Ala, loca més que loca, tu me
vols comprometre.
C.H.
(Do dubtosa font
Xapó, Putó i s'amiga d'En Totó
ES POSAT DES NOSTRO BATLE
Es nostro batle guanya enters de cada dia més. Tan ben
considerat està i amb tanta elegància du es càrrec, que
s'altre dia, en plenes vacacions, una doneta, davant La
Sala el va prendre pes nou Superior des Dominicos i li va
besar sa mà. Es Batle no va voler decepcionar sa beata i
se va limitar a fer lo que fa an es plenaris: va somriure un
poc, va fer dues capades i va continuar com si res.
BACANAL DE 7 SETMANARI
Aquí se fan vertaders • sopars i no es que se monten es
de sa premsa forana : • Filet a can Jaume Felip, vi, xam-
pany, xupitos... i finallment tots a DHRAA a remenar s'es-
quelet. Donam fe que es nostro estimat Director va estar
picant una amiga... però amb una forqueta, no vos malpen-
seu!
LUIGI L'AMOROSO
En Luigi era an es futbol
des Port divendres passat
es vespre. No sabem si hi
anava pes futbol o per al-
tres coses, però seia devora
una morenassa que tirava
d'esquena. Va lligar o no va
lligar? No ho sabem.
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• 4•	 SA LLISTA
SA LLISTA ELECTORAL DES PEPETS
Es pepets a ses veieses agafaran seny. Dins es comitè
de sa llista electoral hi han posat dues persones de presti-
gi: N'Andreu Alcover i En Tomeu Roma. Sa llàstima és que
aquests dos no puguin tigurar a sa llista que han de con-
feccionar! n'Andreu no està per aquests trots i En Tomeu...
seria un excellent número u, però aquest puesto està
copat.
SA TEORIA DE MADÒ
BLADERA
Madà Bladera ataca de
nou! sa xafardera més indo-
mable des poble torna a
ses pàgines de 7 SETMA-
NARI a petició multitudinària
des nostros lectors. Sa
seva teoria des Golf és que
ets estrangers hi posaran
ses pilotes i es mallorquins
hi posaran es forats. Quina
Ilengo més viperina que té!
UNA
	 CONCEKALA...
D'ARM.ES TOMAR!
Ja la veis, pareix una
mosqueta morta, sempre
seria, sempre recàtada, es-
cotes alts, se tapa es geno-
lls an es plenaris i just se
de.smelena per un vocabula-
ri comercial.
Aixà és lo que mos
crèiem! Divendres passat, a
les quatre de sa nit la
vàrem sorprendre in fraganti
a DHRAA, discoteca de jo-
venea i de casats desbara-
tats. Idoi, Na Maria Antònia
Vadell pareixia sa reina de
sa festa i si sa CDI l'hagués
vista, a ses properes elec-
cions li farien un poster d'a-
quells atrevits que capten
vots mascles.
• Col.laboració
Converses de cap de cantó
Madò Bladera i el Golf
Llorenç Femenies
No fou un casual que Madb Bladera
i Na Ganxa es topassin al cap de
cantó venint de Sa Plaça sino que,
ambdues es cercaven per fer la con-
versada tot i que feia temps que no
s'havien vist. Totd'una que es varen
veure feren un gran alguer però des-
prés de l'alguer, Na Ganxa entimà a
Madb Bladera tot seguit:
- Madà Bladera què opinau de tot
aquest rebumbori dels camps de golf.
Madb Bladera va respondre:
- Jesús, fieta... que vols que opini si
jo no hi entenc gens d'aquesta casta
de pilotetes!!.
- 0 sia, que no hi heu jugat mai?.
- Què te pareix? I, tu què hi has
jugat, Ganxa?.
La conversa no va començar bé, ti-
rant-se aquella indirecta, però just des-
prés, ambudes es serenaren i sense
anar de berbes, una i altra, digueren
coses grosses contra el golf. No
veien la importància que li donaven
per a tirar una piloteta dins un forat.
Es preguntaven perquè feien els forats
tant petits. Que era ridícul que el qui
pegava la verdencada a la piloteta du-
guessin un home al seu costat per por-
tar els «trastos», com les senyores
d'antany que en anar a sa plaça se
n'enduien la criada.
I a un moment, àlgic, Madò Blade-
ra, en veu forta, digué:
- Ademés no vec perquè han de
venir a voler fer camps de golf per
Rotana i Son Ganxo. Es que aquests
indiots no tenen camps de golf per ca
seva?.
- Jo que sé, Madb Bladera!
- Idb que en facin i no emprenyin
amb pilotetes i forats que amb això hi
juga cadascú a ca seva...!
- Massa raó teniu. Amb això no s'hi
juga a portes obertes. Miam si els que
volen fer camps de golf i els que ho
consenten hi anirien pel carrer fora
calçons.
- Ben dit. No crec que això estigui
bé. Qui vol jugar amb les pilotes que
cip) hi jugui d'amagat. No perquè siguin
P's senyors poden fer qualsevol cosa.
Tu ho has dit. Senyors i «como-
dons».
- Senyors, «comodons» i desenfei-
nats, hi afagiria.
- És vera perquè ademés de què
volen que els hi facin es forats, volen
un hotel aprop; volen bar; volen boti-
gues; piscina per a remullar-se. Total
que per set o nou forats, volen tot un
poble.
- No i això podria ser menys com-
plicat.
- Tu diràs, Ganxa. Mira, molts de
pagesos els hi deixarien, a cada un, fer
els seus forats si després els deixassin
sense tapar per ells sembrar-hi una to-
matiguera. I, si prometien no deixar-hi
massa brutor, fins i tot, hi podrien
dinar pa taleca. Mira si és senzill.
I, així, la conversa va seguir, però a
un moment donat, varen convenir que
era và conversar perquè si els qui co-
manden volen, almenys se farà el de
Rotana. Saben que hi ha gent grossa
que hi duu part al negoci.
- Bono idb, fins un altre dia.
k:40
UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS
USTED ELIGE
Hasta	 A RE yisrono.:"300.000;:' ACONDICIONADO
CON 0 SIN COCHE USADO	 LIBRE DE COSTE
E ste mes, al comprar
su ESCORT u ORION
(según versiones) puede
eIegir entre dos
magníficas opciones:
Hasta 300.000 pts. de
ahorro. con o sin entrega
de su coche usado. o bien
Aire Acondicionado libre
de coste y 150.000 pts.
menos.
01 e.r1a valida para
unidades en stock y no
acumulable a otras
ofertas.
Ejemplo: ESCORT MARK II 1.5
Precio Final: 1.387.049.•
OFERIAVAUDA
PARA
ESCOR1U ORO
RADIO CASSETTE GRATIS
.4a
INFORMATE EN:
a_a t* I:r1cIcI1,	 ca
Carretera Palma Km 48- Tel 55 13 58 - MANACOR
fe. l nrea••••fig+i^C Cflcic
Conquistador, 8 (Pou Fondo). Tel. 55 23 72. MANACOR
